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1. INLEIDING 
Reeds vóór de tweede wereldoorlog waren er al enkele bedrijven in Neder­
land, die een trekker hadden aangeschafte Het waren vooral grote landbouw­
bedrijven op de zeeklei, alsook loonbedrijven en coöperaties. Vooral voor 
de grondwerkzaamheden en voor het dorsen werd gebruik gemaakt van deze 
trekkers, Bij een inventarisatie in juni 1940 bleken in Nederland 4452 
trekkers aanwezig te zijn. Hiervan waren er 715 van minder dan 10 pk, inclu­
sief notormai- en freesmachines. Ruim 63% van deze werden aangetroffen 
in Noord- en Zuid-Holland, dus de streek met vele tuinbouwbedrijven. 
De trekkers van 10 pk en meer werden toëh onderverdeeld in: 
a. met wielaandrijving = 3204 stuks 
b. met rupsbanden s 533 stuks» 
Alhoewel deze wieltrekkers in het gehele land voorkwamen, werden zij toch 
vooral aangetroffen in de zeekleiprovincies, zoals Groningen, Noord-Hol­
land, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Meer dan 80% van de rups­
trekkers waren ingezet in Noord-Holland en Zeeland, gevolgd door Gro­
ningen en Zuid-Holland (tabel 1). 
Tijdens de oorlogsjaren zijn diverse trekkers verdwenen, enerzijds door 
oorlogshandelingen, anderzijds omdat zij, door ombouw op andere brand­
stof, technisch veel eerder waren versleten. Men neemt aan dat bij de be­
vrijding nog ruim 2000 trekkers aanwezig waren. 
Het einde van de tweede wereldoorlog in 1945 betekende voor de landbouw 
een chaotische toestand wat trekkracht betrof en het aanbreken van het 
tijdperk van de motorisering en de verdere uitbouw van de mechanisatie. 
In de afgelopen jaren heeft de motorisering een stormachtige ontwikke­
ling doorgemaakt. 
Tijdens de oorlogsjaren had de Nederlandse regering in Londen reeds trek­
kers en werktuigen aangekocht via haar organisatie N.O.R.R. (Netherlands 
Office Relief Rehabilitation). Om de grootste moeilijkheden direct na de 
bevrijding te kunnen ondervangen had ook het geallieerde opperbevel een 
aankooporganisatie gesticht, de S.H.Â.E.F. (Supreme Headquarters Allied 
Expeditionary Forces); deze aankopen werden als schenkingen verstrekt 
aan de regeringen. Maar ook de organisatie van de "United Nations" hield 
zich met extra hulp bezig via de U.N.R.A. (United Nations Relief 
Administration). Deze hulp moest gedeeltelijk worden terugbetaald. In 
de loop van 1947 hielden de geschenkzendingen op. De diverse regeringen, 
waaronder ook de Nederlandse, beschikten niet over voldoende deviezen 
voor aankopen in Amerika, Canada, Engeland, Zweden en Zwitserland, landen 
waar de Industrie weinig of niets van de oorlog had geleden en die wel 
Tabel 1 Trekkers : juni 1940 
r : 
'Groningen 
Friesland 
D*ente 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
'Noord-Brabant 
Liraburg 
Totaal 
<10 pk 10 pk en meer 
••••••-!• • -.I... 1 M 1 mi 
motor- met rupsband­ Totaal 
raaaima- wielaan- trekkers 
chines drijving 
frees­
machines 
18 535 91 644 
59 116 6 181 
4 94 1 99 
25 189 11 225 
31 294 9 3ä4 
33 31 
172X) 
64 
194 515 881 
259 421 90 7ÏÓ 
43 379 103 530 
25 442 45 512 
19 188 5 212 
715 3204 533 4452 ! 
Bron: Economisch-Statistisch Bureau van het Departement van Landbouw en Visserij 
1) w.o. + 100 in de Wieringerneer. 
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in staat waren te leveren, mits de afnemers beschikten over "harde" valuta. 
Het is de grote verdienste geweest van generaal George Marshall dat hij 
in een rede voor de Harvard Universiteit op 5 juni 1947 het idee lanceer­
de van een herstelprogramma voor Europa, welk idee geheel uitgewerkt op 
3 april 1948 werd bekrachtigd door de "Foreign Assistance Act 194G" en de 
geschiedenis is ingegaan als de "Marshall-hulp", In grote lijnen kwam 
deze hulp erop neer, dat de Verenigde Staten van Noord-Amerika, zowel 
door schenkingen als door leningen, de Europese landen in staat stelden 
hun eigen industrie te herstellen. 
Vanaf 1950 is mede tengevolge van de devaluatie van de gulden, waardoor de 
aankopen in dollarlanden te duur werden, de opleving van de Europese -
vooral Duitse - industrie zeer goed merkbaar geweest. Van toen af werden 
er in Nederland hoofdzakelijk Europese trekkers ingevoerd. 
In de periode na 1945 tot heden is het Nederlandse trekkerpark toegenomen 
van goed 2000 trekkers tot meer dan 150.000. Deze ontwikkeling heeft zich 
niet alleen voorgedaan in Nederland, maar even goed in de omliggende 
landen. Voor een globale vergelijking is tabel 2 samengesteld. Hierin is 
het aantal drie- en vierwielige trekkers weergegeven in de E.E.G-landen. 
Dat ten opzichte van Nederland de grote landen, zoals Frankrijk en West-
Dultsland, tienmaal zoveel trekkers hebben is niet verwonderlijk. Wat 
het aantal trekkers betreft ligt Nederland voor op België, maar worden 
de trekkers omgerekend per 1000 ha cultuurgrond (afbeelding 1), dan is 
er tussen Nederland en België geen groot verschil. Opvallend is dat 
West-Duitsland driemaal zoveel trekkers per 1000 ha cultuurgrond heeft 
als Frankrijk. Alhoewel Italië over een eigen trekkerindustrie beschikt, 
ligt dit land ver achter bij zijn E.E.G.-partners. De uitbreiding van 
het trekkerpark in Luxemburg heeft aanvankelijk dezelfde ontwikkeling 
gehad als in West-Duitsland, maar op het eind van de vijftiger jaren 
is het daar al wat "rustiger" gegaan. Men bereikte toen blijkbaar het 
verzadigingspunt. Thans heeft Luxemburg nog een grotere trekkerbezetting 
per 1000 ha cultuurgrond dan haar Benelux-partners. 
De jaarlijkse uitbreiding van het aantal wieltrekkers in de diverse 
E.E.G.-landen is af te leiden uit tabel 2 en hieruit valt dan de 
driejaarlijkse trendlijn te berekenen, die is weergegeven in afbeelding 2. 
Zeer duidelijk is te zien dat de uitbreiding van de motorisatie in West-
Duitsland het snelst is gegaan en dat die in Luxemburg aanvankelijk het­
zelfde beeld gaf. In de periode 1954 - 195S breidt het trekkerpark in 
Frankrijk zich wel jaarlijks uit, maar daarna neemt de jaarlijkse toe-
Afb. 1 Landbomvtrokkers in de 
E.S.G.-landen per 
1000 ha 
joren 
. West Duitsland Frortkrijk 
. Nederland België 
. EEG -- Italie 
. Luxemôurg 
Bron ff 6 • Statut** 
tssj/i o «s«/» 
trekkers 
per iOOOho 
Si  r— 
7 
01 1 1 1 L ! 1 ! ! 1 J »50 5/ '52 SJ Si *55 '55 57 '58 '59 '60 '61 '62 'S3 Si '65 66 '67 
jaren 
Wtsf-Cuitsland Frankrijk 
,  Nederland _ _  België 
EEG. Italië 
Luxemburg ' 
Afb. 2 Driejaarlijkse trendlijnen van de toeneming.van hat 
aantal landbouwtrekkers per 1000 ha cultuurgrond in 
rlr* V. - V. . O- - — 1 A nd nr> 
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Tabel 2 Landbouwtrekkers in de E.E.G.-landen 
Drie- en vierwielige trekkers 1  
West- Frank­ Italië Neder­ België Luxem­ E.E.G. 
Duitsland rijk land*^ burg 
1950 134.493 142.000 56.941 18.439 8.059 1.332 361.264 
1951 185.053 165.500 63.271 21.705 10.000 1.800 447.329 
1952 245.520 193.500 00.907 24.872 12.572 2.400 559.771 
1953 300.738 227.000 100.640 28.444 15.656 2.710 675.188 
1954 371.493 268.000 124.928 33.396 18.928 3.310 820.055 
1955 461.659 333.000 147.397 40.795 22.930 4.160 1.Q0Ö.941 
1956 544.265 425.000 168.307 47.494 27.731 4.884 1.217.681 
1957 616.998 533.000 188.047 52.759 32.179 5.422 1.428.405 
1958 699.196 632.000 207.131 56.992 35.520 5.797 1.636.636 
1959 778.003 700.000 225.224 63.298 41.179 6.014 1.813.718 
1960 856.721 768.000 248.985 69.817 43.037 6.387 1.992.947 
1961 938.002 838.000 272.849 77.532 47.691 6.530 2.180.604 
1962 999.218 897.000 304.893 83.934 52.506 6.732 2.344.283 
1963 1.053.066 950.000 338.584 88.921 57.813 6.898 2.495.282 
1964 1.106.899 1.010.000 377.107 95.947 60,760 7.107 2.657.820 
1965 1.164.113 1.060.000 419.943 102.846 64.265 7.320 2.818.487 
1966 1.214.864 1.110.000 460.893 109.826 71.113 7.576 2.974.272 
1967 1.257.036 1.155.000 509.234 116.269 77.470 7.765 3.122.774 
IBRON: E.E.G.-Statistiek 1963/3 en 1968/8, 
1) gecorrigeerd aantal, zie tabel 37. 
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neming weer af en komt deze het laagst van alle EiE.G.-landen. De ontwik­
keling in Öelgiö is onregelmatig verlopen. Na 1965 gaat België het 
niveau bereiken, waarop West-Duitsland nu is aangekomen. Een geheel eigen 
ontwikkeling heeft Italië gekend. De trendlijn van dit land laat een jaar­
lijkse lichte stijging zien, maar deze stijging blijft, zodat deze lijn nu 
boven het gemiddelde van de E.E.G. is gekomen. 
Het is erg moèilijk een verklaring te geven, waarom de toeneming van het-
aantal trekkers in het ene land veel sneller is gegaan dan in het andere. 
Zo Iran een snelle toeneming, zoals in West-Duitsland, een gevolg zijn van 
het grote gebrek aan arbeidskrachten in het algemeen^ waardoor die in de 
landbouw nog extra worden aangetrokken door dë industrie. Bovendien be-
schikte West-Duitsland over een vrij grote trëkkerindustrie, terwijl 
bovendien de mensen daar meer motor-minded waren. li oor de Westduitse 
regering werd grote voorrang verleend voor herstel van de industrie, ook 
van de trekkerindustrie. Een zeer intensieve propagarda stimuleerde het 
trekkergebruik. Zo weitien vele kleine landbouwbedrijven voorzien van een 
trekker, waarbij al snel werd geconstateerd dat met behulp van de trek­
ker de werkzaamheden vlugger en gemakkelijker werden verricht. Daardoor 
besloten vele boeren - mede waarschijnlijk uit financiële overwegingen -
hun bedrijf z6 aan te passen, dat zijzelf in de industrie konden gaan 
werken, terwijl de vrouwen, gezeten op de trekker, het land bewerkten. 
Een belangrijke factor heeft hierbij nog een rol gespeeld, nl. dat de 
trekkrachtvoorziening in West-Duitsland in vergelijking met Nederland 
praktisch één fase heeft overgeslagen. Terwijl in Nederland de dierlijke 
trekkracht uit paarden bestond, werkte men in West-Duitsland nog volop 
met trekkoeien en trekossen. De stap naar de motorisatie is vlugger ge­
gaan via de rug van de trekossen dan van achter de paarden. Het effect 
van de overgang van ossen naar trekkers is veel meer arbeidsbesparend 
dan die van paarden naar trekkers. Het achterblijven van de motorisatie 
in Italië en Frankrijk kan een gevolg zijn van het feit dat daar nog 
zeer veel ezels en muildieren worden aangetroffen, in verband met de aan­
wezigheid van zeer veel kleine bedrijven, vaak in bergachtige streken ge­
legen, terwijl de economische toestand in die landen - het ontbreken van 
industrieën in de grote landbouwgebieden - mede een factor kan zijn. 
Tabel 3 geeft een overzicht van het aantal bedrijven in de E.E.G.-landen. 
Het is ook mogelijk de ontwikkeling van de motorisatie in Nederland met 
andere landen te vergelijken indien de trekkermarkten als zodanig kunnen 
worden ontleed. Alleen voor West-Duitsland is dit mogelijk aan de hand van 
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de "Zulassungsstatistik der Ackerschlepper". Alle trekkers die de 
"Zulassungsstatistik" zijn gepasseerd werden ook inderdaad op de Duitse 
trekkermarkt verkocht. Wat Nederland betreft wordt aangenomen dat alle 
ingevoerde trekkers binnen de landbouwsector worden aangekocht. Zo is 
het dus mogelijk een vrij redelijke vergelijking te maken. Daartoe is 
tabel 4 samengesteld en grafisch weergegeven in afbeelding 3. 
Allereerst valt op dat de binnenlandse omzet aan trekkers in West-Duits-
land vaak het tienvoudige heeft bedragen van die in Nederland, terwijl 
de oppervlakte cultuurgrond het zesvoudige is. Er dient op gewezen te 
worden dat in tegenstelling tot Nederland,waar de jaarlijkse invoer van 
trekkers een stijgende lijn vertoont, de binnenlandse omzet in V/est-
Duitsland een dalende tendens laat zien. Van bijna 100.000 stuks in 1955 
is in 1968 een dieptepunt bereikt van nog geen 60.000 stuks. Waarschijn­
lijk kan hieruit worden geconcludeerd dat de motorisatie in West-Duits-
land te snel is verlopen en dat de markt daar aan he* verzadigingspunt 
toe is, zodat de vervanging nu een grote rol speelt. De omzet uitgedrukt 
per 1000 ha cultuurgrond laat zien dat in 1955 in West-Duitsland drie 
trekkers per 1000 ha meer werden verkocht dan in Nederland. Maar in de 
loop der jaren verkleint dit verschil en na 1965 is in Nederland de omzet 
per 1000 ha hoger dan in West-Duitsland. De berekende trendlijnen laten 
voor West-Duitsland duidelijk een dalende tendens zien, terwijl die voor 
Nederland,ondanks enkele inzinkingen, een stijgende lijn vertoont. 
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Tabel 4 TREKKERMABKT 
De vermoedelijke jaarlijkse omzet aan 
landbouwtrekkers (drie- en vierwielige en rups) 
West-Duitsland Nederland 
Toegelaten trekkers Ingevoerde trekkers 
Aantal per Trendlijn Aantal per Trendlijn 
1000 1000 
ha ha 
1955 99.341 6,9 8.493 3,7 
6 94.472 6,6 6,4 8.075 3,5 3,4 
7 80.463 5,6 6,1 6.895 3,0 3,1 
8 39.250 6,2 6,1 6.216 2,7 3,2 
9 91.926 6,4 6,3 8.779 3,8 3,5 
1960 88.864 6,2 6,4 9.418 4,1 4,2 
1 95.380 6,7 6,2 11.012 4,8 4,4 
2 80.542 5,7 6,0 10.151 4,4 * 4,3 
3 77.894 5,5 5,6 9.101 3,8 4,5 
4 80.755 5,7 5,8 11.689 5,2 4,8 
5 84.361 6,1 5,8 11.947 5,3 5,4 
6 75.397 5,6 5,5 12.521 5,6 5,5 
7 67.762 4,9 4,9 12.517 5,6 5,2 
8 59.705 4,3 9.854 4,4 
DE INVOER VAN TOEKKERS 
Tot 1 januari 1969 is er in Nederland sinds dè bevrijding in 1945 een 
groot aantal trekkers ingevoerd, nl. 224.718 stuks. Bij het terugzien naar 
de periode van voor 1955 kan worden geconstateerd dat toen de invoer 
van trekkers vaak niet erg groot was in vergelijking met die van na 1955. 
Toch was men in die eerste periode vaak verbaasd dat dit aantal trekkers 
op de Nederlandse markt kwam. Toen in 1946 Minister Mansholt zijn zes­
jarenplan bekendmaakte, waarin de invoer van 15.000 trekkers was opgeno­
men, werd van diverse kanten gehoord dat dit niet te verwezenlijken zou 
zijn. Maar na het verstrijken van die gestelde zes jaren waren er geen 
15.000 trekkers ingevoerd, maar meer dan 26.000, waarvan 22.000 drie- en 
vierwielige, 3600 een- en tweewielige en ruim 500 rupstrekkers. 
De invoer van trekkers heeft vanzelfsprekend diverse ups en downs gehad. 
Een verklaring voor deze golfbeweging is in het kort samen te vatten 
in de navolgende punten: 
1. Industrialisatienota's : er werd voorrang verleend aan de industrie, 
terwijl de prijzen van de landbouwprodukten 
werden bevroren. 
2. Loonverschilien : het werk van de industrie-arbeider werd 
hoger gehonoreerd dan dat van een land­
arbeider. 
3. Devaluatie : hierdoor werden vooral na 1950 de aankopen 
in de dollarlanden te duur. 
4. Totstandkoming E.E.G. : de invoer o.a. van trekkers uit niet-aange-
sloten landen werd beperkt. 
5. Bestedingsbeperkingen : de bestedingen werden aan banden gelegd. 
6. Internationale situaties: zo ontstond door het Korea-conflict o.a. 
een kopers-hausse. 
Als gevolg van 1 en 2 ontstond er een afvloeiing van arbeidskrachten uit 
de land- en tuinbouwsector. In de periode 1947 - 1950 daalde het aantal 
mannelijke vaste arbeidskrachten van 532 duizend tot 450 duizend. Door de 
afvloeiing van deze arbeidskrachten werd de motorisatie bevorderd. Zowel 
3 als 4 veroorzaakte een verschuiving van de handel: eerst van het dollar-
gebied naar het sterlingblok en later van buiten naar binnen de E.E.G. 
Tengevolge van 4 en 5 ontstonden depressies en oplevingen in de handel. 
Een algeheel overzicht van de jaarlijkse invoer van trekkers is weergege­
ven in tabel 5. Van jaar tot jaar is deze invoer te volgen, waarbij het 
jaar 1966 uitspringt als het topjaar met in totaal meer dan zestienduizend 
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trekkers. Bij een verdere ontleding van deze invoeren wordt allereerst 
al een onderscheid gemaakt naar de soort van trekkers, nl.: 
a. een- en tweewielige trekkers; 
b. drie- en vierwielige trekkers; 
c. rupstrekkers, 
terwijl deze drie groepen nog onderverdeeld worden naar nieuwe en ge­
bruikte trekkers. 
2.1. De invoer van een- en tweewielige trekkers 
Van de totale invoer aan trekkers was 23% voorzien van één of twee 
wielen. Het zijn de trekkers die aanvankelijk in hoofdzaak werden aange­
kocht door de tuinbouwbedrijven, maar de laatste jaren zijn ook diverse 
gemeentelijke en particuliere instellingen en;hier en daar ook landbouw­
bedrijven met grove tuinbouwcultuur gewilde afnemers geworden. Bij het na­
gaan van het verloop van de jaarlijkse invoeren kan eerst een geleide­
lijke stijging worden geconstateerd, doch nâ 1961 neemt de invoer van 
deze soort trekkers af en is in 1968 het peil bereikt van 1954. Het is 
tiiet uitgesloten dat in deze categorie het verzadigingspunt is bereikt 
en dat de invoeren hoofdzakelijk nog wordën aangewend voor vervanging. 
Anderzijds is het ook zo dat diverse fabrieken van deze soort trekkers 
de laatste jaren deze trekkers voorzien van twee voorwielen welk "voor­
stel" vaak met behulp van een handel gemakkelijk los te koppelen is, 
waardoor het weer een tweewielige trekker is geworden. Maar is deze oor­
spronkelijk tweewielige trekker voorzien van vier wielen, dan wordt deze 
bij de invoer gerekend tot de vierwielige trekkers. 
De invoer van gebruikte een- en tweewielige trekkers is nog zeer gering. 
2.2. De invoer van drie- en vierwielige trekkers 
Ruim driekwart (76%) van alle ingevoerde trekkers behoort tot de drie-
en vierwielige. Het zijn deze trekkers die de uitbreiding van de moto-
risatie tot stand hebben gebracht. Vooral het op de markt komen van de 
lichte dieseltrekkers rond 1950 heeft ongetwijfeld de landbouw geholpen 
zich sneller aan te passen. Alhoewel de invoeren van jaar tot jaar kun­
nen verschillen, is toch op de lange duur de invoer steeds toegenomen, 
zodat in 1966 een topjaar werd bereikt met 11.437 nieuwe trekkers en 
1026 gebruikte. De invoer van gebruikte trekkers is vooral bij deze cate­
gorie vermeerderd tot zelfs meer dan 10% van de invoer in 1960. Het 
grootste deel van deze gebruikte trekkers (84%) wordt ingevoerd uit 
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Engeland. Dat de invoer van nieuwe trekkers in 196S ruim 25% minder was 
dan in het voorafgaande Jaar wil nog niet zeggen dat het verzadigingspunt 
definitief zou zijn bereikt. Immers, het is goed mogelijk dat de hoge 
invoer in 1967 beïnvloed is geweast door de verhoogde belastingmaatrege­
len, die per 1 januari 1968 zijn ingegaan, daar met die datum de invoer-
belasting met 4% werd verhoogd. Daardoor kan de handel eind 1967 met een 
grote voorraad trekkers hebben gezeten, die uiteraard eerst in I960 kon 
worden verkocht. Dat zou een reden kunnen zijn, waarom de handel in 196G 
minder trekkers invoerde« 
Niet al deze trekkers Worden in de landbouwsector afgezet. In de loop 
der jaren zijn er ook diverse buiton do landbouwsector aangekocht. 
2.3. De invoer van rupstrekkers 
Geheel anders is het verloop geweest van de invoer van rupstrekkers. In 
zijn totaliteit kan worden gezegd dat deze minimal is geweest, immers 
slechts 1% van het totaal. Maar toch, zo de invoer nader wordt bezien -
mede in aanmerking genomen de soort trekkers die hoofdzakelijk worden 
ingezet bij zware grondwerkzaamheden - dan kan pas nâ 1962 worden gespro­
ken van een sterk verminderde invoer. Dat de invoer van rupstrekkers 
de laatste jaren zo is afgenomen kan verband houden met de aanschaffings­
prijs en de vrij hoge onderhoudskosten hiervan. Het op de markt komen 
van vierwielaangedreven trekkers, vooral die waarvan het voorstel even 
grote wielen heeft als het achterstel, heeft de aankoop van rupstrekkers 
mogelijkerwijs ook verdrongen. Dat er een vrij groot verschil bestaat 
in aanschaffingsprijs tussen een wieltrekker en een rupstrekker moge 
het onderstaande staatje verduidelijken: 
Aanschaffingsprijs van een trekker van 65 à 70 pk (incl. B.T.W.) 
Wieltrekker: 2-wielaandrijving , + ƒ 16.C00,-
fvóór 2 kleine wielen + ƒ 21.200,-
4-wielaandrijving % grote wielen ± f 30.240(. 
Rupstrekker: + ƒ 45.360,-
Niet alleen in Nederland maar ook in Amerika is de vraag naar rupstrekkers 
sterk verminderd. Immers in 1952 kochten de Amerikaanse boeren bijna 
12.000 rupstrekkers. Jaar op jaar werd deze afzet minder en is nu gedaald 
tot 1000 stuks in 1968. 
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2.4. Trekkers naar land van herkomst 
Nederland heeft geen eigen trekkerindustrie. Het gevolg daarvan is dat 
alle trekkers moeten worden ingevoerd. Dat in de loop der jaren het invoer-
patroon naar land van herkomst nogal werd gewijzigd, is overwegend een 
gevolg geweest van financiële en economische maatregelen. Zo kwamen de 
eerste trekkers na de oorlog uit Amerika en Engeland. Het in werking 
treden van de Marshal1-hulp, waardoor de Europese industrie zich kon her­
stellen, maar meer nog de devaluatie in 1950, hebben bewerkstelligd 
dat al spoedig de Europese trekkerindustrie, vooral de Duitse, met haar 
Produkten op de Nederlandse trekkermarkt een dominerende plaats veroverde. 
Dit is nog meer versterkt door de maatregelen van de E.E.G., waardoor de 
Produkten van de aangesloten E.E.G.-partners vrij kunnen worden ingevoerd, 
terwijl de E.E.G.-markt wordt beschermd door een tolmuur, waardoor de 
Produkten van niet-aangesloten landen worden belast met hoge invoerrech­
ten (18%). 
In de invoerstatistieken is vanaf 1952 de invoôr van trekkers niet alleen 
uitgesplitst naar land van herkomst, maar zijn de trekkers ook ingedeeld 
naar wielsysteem. Zodoende is het mogelijk een indruk te verkrijgen uit 
welke landen Nederland de trekkers invoert. 
2.4.1. Een- en tweewielige trekkers 
Van de meer dan 48.000 een- en tweewielige trekkers, die sinds 1953 werden 
ingevoerd, is niet minder dan 77% afkomstig uit West-Duitsland. Tabel 6 
geeft aan dat reeds vanaf 1953 West-Duitsland steeds een dominerende 
plaats heeft ingenomen. Haar aandeel kan wel eens in een bepaalde 
periode minder zijn, maar haar eerste plaats heeft zij steeds behouden. 
Ook andere landen hebben getracht een plaats te veroveren op de Neder­
landse trekkermarkt, maar zijn daarin niet altijd geslaagd. Zo was in 
de beginjaren de positie van Engeland niet slecht, maar na 1955 gaat het 
snel bergafwaarts en is de invoer uit dit land sinds 1965 praktisch stop­
gezet. De invoer uit de Verenigde Staten van Noord-Amerika heeft een veel 
stabieler verloop gehad en haar aandeel blijkt de laatste jaren toe te 
nemen. Rond 1960 gaat het deel dat uit Frankrijk afkomstig is een forse 
stijging vertonen van goed 2% naar bijna 20%, maar na 1962 neemt de in­
voer sterk af en is haar aandeel weer teruggevallen tot rond 2%. Geheel 
anders is het aandeel van Italië. Sinds 1960 komt deze op de Nederlandse 
trekkermarkt en is geleidelijk toegenomen tot nu rond 13%. Het aandeel 
uit de overige landen is zeer gering. 
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2.4.2. Drie- en_vierwielige trekkers 
Een geheel ander verloop vertoont het beeld van de invoer van de drie-
en vierwielige trekkers. Reeds eerder hebben wij opgemerkt dat al vrij 
spoedig de Duitse trekkerindustrie zich herstelde en haar plaats ging 
veroveren op de Nederlandse trekkermarkt. Duidelijk is dit te constate­
ren aan de hand van tabel 7. Aanvankelijk kwam het grootste deel vàn de 
trekkers uit Engeland, maar öl spoedig is het aandeel van de Duitse 
trekkers die van de Engelse voorbij gestreefd en heeft West-Duitsland 
van 1954 tot 1962 de leiding) waarna Voor een korte periode Engeland 
weer de eerste plaats inneemt. Dat na 1963 Engeland definitief op de 
tweede plaats komt en haar aandeel afneemt van 50% naar goed 25% houdt 
\ I 
verband met de opkomst van de invoer uit Belgig. I miners door de E.E.G;-
bepalingen, waardoor de niet-aangesloten landen hoge invoerrechten moeten 
betalen,heeft de Ford fabriek een nieuwe trekkerfabriek geopend in Bel­
gië en worden de Ford trekkers, die een groot aandeel hebben op de Ne­
derlandse markt, niet meer vanuit Engeland, doch vanuit België ingevoerd. 
Na 1960 nemen de invoeren uit Italië en Frankrijk wel toe, maar hun 
aandeel is tezamen amper 17%. 
Er moge verder nog op gewezen worden dat de toch nog vrij hoge invoer 
uit Engeland mede wordt beïnvloed door de invoer van gebruikte trekkers 
vanuit dat land. Ongeveer 25% van de invoer uit Engeland bestaat uit 
gebruikte trekkers. 
2.4.3. Rupstrekkers 
Tabel 8 geeft de indruk dat de invoer van rupstrekkers een grillig ver­
loop heeft. De reden hiervan kan zijn dat de invoer van rupstrekkers in 
vergelijking met de andere soort trekkers vrij gering is. Opvallend is 
wel dat in doorsnee de invoer uit de Verenigde Staten van Noord-Amerika 
dominerend is. De lijnen van de invoer uit de Verenigde Staten en die 
uit Italië zijn opvallend tegengesteld aan elkaar. Neemt de invoer van 
het ene land toe, dan neemt die van het andere land af. Toch zal dit 
zuiver toeval zijn. 
Verder valt het nog op dat een even groot aantal rupstrekkers in Italië 
als in Groot-Brittannië wordt aangekocht. Die van Engels fabrikaat zijn 
echter van lichte klasse en worden veelal aangekocht door de tuinbouw­
sector. In hoeverre rupstrekkers buiten de landbouwsector worden aange­
kocht is niet te zeggen. 
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3. DE TREKKERMARKT 
Op de Nederlandse trekkermarkt zijn zeer veel trekkermerken verschenen. 
Een groot aantal merken, waarvan de invoer soms maar zeer kort heeft 
plaatsgevonden, is inmiddels geheel verdwenen. Het beeld van de Neder­
landse trekkermarkt is als het ware een spiegelbeeld van wat er zich 
op de Westeuropese markt heeft afgespeeld. 
Achteraf gezien herstelde de Westeuropese industrie zich vrij snel, mede 
door de Marshall-hulp. Wat de landbouwsector betreft: er was een grote 
vraag naar trekkers en werktuigen. Mede hierdoor gingen vele fabrieken 
zich toeleggen op de fabricage van trekkers en werktuigen. Al spoedig 
was West-Duitsland voor ons land de grootste leverancier. Het op de 
markt brengen van o.a. lichte dieseltrekkers rond 1950 heeft dit zeer 
zeker in de hand gewerkt. Aanvankelijk stonden velen zëer sceptisch 
tegenover lichte dieseltrekkers, maar desondanks hee"t de dieseltrekker 
volledig de markt veroverd. Het aanbod van trekkers köri niet voldoen 
aan de vraag. Wanneer er een zekere marktverzadiging gaat optreden, dan 
komen er moeilijkheden en komt de geest van concurrentie weer terug. 
Indien de financiële armslag groot genoeg is, behoeft men de concurren­
tie niet zo te duchten. Wilde men vooral ten opzichte van de grote inter­
nationale concerns bij blijven, dan moest er veel geld worden geïnves­
teerd, zowel voor onderzoek om te komen tot betere trekkers, alsook 
voor vergroting van de produktie en een verantwoorde afzet. Zo zijn er 
in de afgelopen twintig jaren verscheidene fabrieken geweest, die het 
economisch gezien niet verantwoord achtten verdere investeringen te doen 
en daaruit de conclusie trokken door hun trekkerproduktie te staken of 
te fuseren met andere fabrieken. Slechts een enkele maal was er sprake 
van een fusie. Eén van de meest opvallende slachtoffers in dit verband 
is wel de onderneming, die vóór de oorlog de grootste trekkerfabriek 
in Europa had, die na de oorlog een ruXne in een nieuw fabriekscomplex 
veranderde en daarna zeer energiek de produktie ter hand nam, namelijk 
Heinrich Lanz te Männheim. Evenwel maakte Lanz de grote fout de tijd niet 
goed te verstaan en bleef op de markt komen met een verouderde trekker, 
die wel degelijk was; echter de tijd van de eencilinder was voorbij. Door 
de grote moeilijkheden, die hierdoor waren ontstaan, ging deze firma 
in 1956 over naar de Amerikaanse John Deere fabrieken. Aanvankelijk 
bleef de naam van Lanz nog gekoppeld aan het produkt, maar sinds enkele 
jaren is de naam Lanz in het archief verdwenen. 
Iets soortgelijks overkwam de Allgaier fabrieken, die eerst werden 
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overgenomen door Porsche en later op hun beurt door Renault. De produk-
tie van trekkers werd gestaakt bij Normag, M.A.N., Fahr en Bautz, ter­
wijl nu in 1969 het Linde concern de produktie van de Güldner trekkers 
heeft beëindigd. In de Anglo-Amerikaanse trakkerindustrie kwam een con­
centratie van International-Mc Cormick-Deering tot I.H.C., van Massey 
en Harris en Ferguson naar Massey-Ferguson en fuseerden Oliver en Cletrac. 
De Italiaanse fabrieken van Fiat gingen samenwerken met Someca in Frankrijk, 
terwijl in Frankrijk de Vierzon fabrieken werden overgenomen door Case, 
Daarnaast vestigden internationale concerns, zoals Ford, I.H.C., Massey-
Ferguson, Allis Chalmers, John Deere diverse fabrieken in Europa of na­
men andere Europese fabrieken over*^. 
Al deze veranderingen hebben hun weerklank gevonden op de Nederlandse 
trekkeraarkt. Zeer groot is het aantal merken dat hier gedurende een 
korte of lange periode werd verkocht, maar inmiddels niet meer wordt 
ingevoerd. 
3.1. De trekkers naar merken 
Praktisch elk jaar wordt de Nederlandse landbouw geconfronteerd met een 
of meer nieuwe trekkermerken. Op zich is dit niet erg, maar opvallend 
is wel dat vaak de invoer voor slechts een korte periode heeft plaats­
gehad, soms zelfs maar één keer. Ruim tweederde van de merken verdwijnt 
al na enkele jaren. In de tabellen 9 en 10 is het aantal nieuwe merken 
weergegeven, waarmee wij elk jaar konden kennismaken met daarnaast het 
jaar waarin voor het laatst invoer van een bepaald merk heeft plaatsge­
had. Duidelijk is te zien dat het eerste jaar van invoer dikwijls ook 
het laatste was, met andere woorden het merk werd slechts gedurende 
één jaar ingevoerd. 
Groepeert men de periode van invoeren in zes groepen van vier jaar, zoals 
in tabel 11, dan is het verschil tussen de een- en moerassige trekkers 
dat het verdwijnen van de trekkermerken bij de eenassige nog meer voor­
komt dan bij de meerassige. Zelfs van de merken die als nieuw op de markt 
kwamen in de perioden 1945 t/m 1948 en 1957 t/m 1960 ig er bij de een­
assige nu in 1968 niet één meer over. Opvallend is ook dat van de laatste 
periode 1965 t/m 1968 zowel bij de eenassige als bij de meerassige binnen 
de vier jaar praktisch de helft al niet meer voorkomt. 
*^Zie "Landbouwmechanisatie" december 1966. 
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Tabel 11 Het percentage trekltermerken dat tot en met 1968 op de markt was 
Eenassige trekkers Meerasslge trekkers 
i 
j Aantal waarvan invoer Aantal waarvan invoer 
1 nieuwe t/m 1968 nieuwe t/m 1968 
t merken aantal 
. 
% merken aantal ] % 
Periode : ! 
1945 tot en met 1948 31 - - 20 10 j 35,7 
1949 " " ff 1952 43 9 20,9 38 10 ! 26,3 
1953 " " ff 1956 19 6 31,6 21 6 j 28,6 
1957 " " ff 1960 11 - - 16 6 ! 37,5 
1961 " " ff 1964 20 6 30,0 19 6 S 31,6 
1965 " " ff 1968 14 7 50,0 16 9 j 56,3 
Totaal 13C O r-Zo 20,3 138 47 
r"-"'" — 
j 34 f 0 
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Het zal een kenner niet verbazen dat meer dan de helft van de invoer 
van de trekkers werd verzorgd door slechts enkele trekkermerken. Nemen 
wij bij elke categorie de vijf hoogst genoteerde merken, dan hebben deze 
bij de een- en tweewielige 67% van het totaal ingevoerd, bij de drie- en 
vierwielige is dit aandeel 58% en bij de rupstrekkers liefst 81%. 
3.1.1. Nieuwe een- en tweewielige trekbars 
Een algemeen beeld van de invoer sinds 1945 is weergegeven in tabel 12. 
Bijna 52.000 nieuwe een- en tweewielige trekkers werden aan de Nederlandse 
grens ingeklaard. Met ruim 33% neemt het merk Agria onbetwist de eerste 
plaats in. In de 18 jaren dat dit merk wordt geïmporteerd heeft dit 
jaarlijks wel gemiddeld 33% van de gehele invoer. Opmerkelijk is echter 
haar invoer geweest in 1965 en 1966 toen haar aandeel resp. 44% en 53% 
bedroeg. De tweede plaats wordt ingenomen door Hako, dat meer dan 11% 
van de invoer verzorgde. Met elk ruim 7% wordt de derde en vierde plaats 
bezet door Bungartz en Holder, terwijl Gravely met afgerond 7% de vijfde 
plaats veroverde. Deze genoemde vijf merken hebben tweederde van alle 
een- en tweewielige trekkers ingevoerd. De import van het restant is 
gevormd door 115 merken. Gemiddeld zouden deze 115 merken aan trekkers 
150 stuks hebben geïmporteerd, maar in werkelijkheid is de variatie 
nogal groot, zoals tabel 12 laat zien. Er zijn zelfs 49 merken, die in 
totaal minder dan tien trekkers toevoegden aan het trekkerpark. De 
gehele invoer is grafisch weergegeven in afbeelding 4. 
Van de 120 merken die nieuwe een- en tweewielige trekkers invoerden 
zijn inmiddels reeds 92 merken van de markt verdwenen, althans de invoer 
hiervan kwam in 1968 niet meer voor. Het komt wel meer voor dat de in­
voer van een bepaald merk enkele jaren wordt stopgezet en daarna weer 
op de markt komt. Tabel 13 geeft de invoer weer van die trekkermerken, 
die niet meer in 1968 werden ingevoerd. De helft van de verdwenen mer­
ken is niet langer dan twee jaar op de Nederlandse markt geweest. Tien 
merken hielden de invoer beperkt tot slechts éên trekker. 
3.1.2. Nieuwe drie- en vierwielige trekkers 
De import van nieuwe drie- en vierwielige trekkers in de periode 1945 
tot en met 1968 heeft in totaal 157.823 stuks bedragen. Meer dan de 
helft,nl. 58%,is gevormd door vijf trekkermerken, zoals dit uit tabel 
14 is af te leiden (zie ook afbeelding 5). Aan de top staat Ford met 
bijna 18% van de gehele invoer. Niet altijd heeft Ford de jaarlijkse 
Explicatie bij : 
A fbsold i n^_4 Afbeelding 5 
Kork Aantal 
trekkers 
1. Agria 17.432 
2. Hako 5.961 
3. Bungartz 3.830 
4. Holder 3.735 
5. Grnvely 3.611 
6. Gutbrod 2.399 
7. Solo 2.165 
8. Irus 1.619 
9. Allen 1.022 
10. Colv.'ood 927 
11. Siniar 918 
12. M.H.LL 636 
13. r.Iotostandard 536 
14. Hommel 526 
15. Overigs (106) 6.596 
Afb eolding_6 
Kerk Aantal 
trekkers 
1. Caterpiltar 684 
2. I.H.C. Mc.Cormick 352 
3. Allis Chalmers 255 
4. Fiat 211 
5. Cletrac 121 
6. Ransoaes 105 
7. Hanoniag 74 
S. John Deere 32 
9. Bol. Ilunktell • 24 
10. Ford - Fordson 23 
11. Deuts 19 
12. Overige (IS) 114 
Merk Aantal 
trekkers 
1. Ford 23.222 
2. Massey Ferguson 23.454 
3. I.H.C. Mc.Cornick 22.339 
A . Deutz 9.006 
5. Allgaier-Porsche 8.057 
6. John Deere - Lanz 6.232 
7. David Brown 6.064 
3. Fiat - Someca 5.306 
9. Güldner 5.062 
10. Allis Chalmers 4.963 
11. Hanomag 3.733 
12. Zet or 3.528 
13. Renault 3.513 
14. Nuffield 3.374 
15. Fendt 2.809 
16. Same 2.400 
17. Bol. I.funktell 1.D94 
IG. Eicher 1.831 
19. Steijr 1.570 
20. Holder 1.524 
21 Overige (106) 12.839 
Afb. 4 Invoer in percentages van nieuwe 
een- on tweewielige trekkers 
naai" merken in de periode 
1945 - IS68 
Invoer in percentages van 
nietiv/e drie- en vierwielige, 
trekkers naar merken in do 
periode 19-15 - 1068 
\fb. G Invoer in percentages van 
nieuwe rupstrekkers naar 
merken in cle periode 
1945 - 1968 
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Tabel 13 Invoer van nieuwe een- en tweewielige trekkers 
In de periode 1945 tot en met 1968 waren er 120 merken die totaal 51.913 nieuwe een- en tweewielige 
trekkers hebben ingevoerd, l-n de loop van deze periode werd van 92 merken de invoer beëindigd. 
Trekkermerken, die niet meer in 1968 werden ingevoerd. 
Invoer werd 
beêi ndigd 
na ... jaar 
Aantal 
merken 
Invoer 
totaal 
Invoer 
gemiddeld 
per merk 
Het betreft de merken: 
19 1 1.022 1.022 Allen (1022) 
13 1 295 295 Rotary Hoe (295) 
12 2 1.234 617 Col wood (927), Grunder (307) 
9 2 977 489 BHB (636), Ransomes (341) 
8 3 288 96 Fahr (104), Rapid (85), Wo 1 s el ey (99) 
7 3 413 138 Clifford (199), Aebi (100), Hansa (114) 
6 1 25 25 Garner (25) 
5 7 975 125 Landmaster (59), Energie (55), Staub (293), Bouyer (196), 
Will mes (137), Bristol (133), Planet Jr (102) 
4 8 1.264 161 Motostandard (536), Trusty (381), Semiac (113), Schmiedag (106), 
Iron Horse (53), ffonax (31), ONBEKEND (27), Kayfield (17) 
3 9 333 37 Welp (181), Scarabeo (63), Perrot (26), Mabec (18), Monotiller (18), 
B.M.B. (17), Hirt (4), Somua (3), Wheel Horse (3) 
2 15 271 18 Motom (71), Barbieri (61), Rotomabec (26), Lombardini (23), 
Schilling (21), Hummel (16), Platz (13), Stewart (12), Farmers Boy (9), 
Stuggoler (6), Bulldog (3), Koroatsu (3), Simplicity (3), 
Ellinwood (2), Harder (2) 
1 40 219 5 Bauer (47), Famo (19), Rowtrac (15), Massey-»Ferguson (12), Plowtrac(lO), 
Effepi (9), Drake (8), Wri gl ey (8), Moto Guzzi (7), Hoe Trac (6), 
Ifotocart (6), Tritrac (6), Unitractor (6), Grillani (5), lflotozappi(5), 
Rota (5), Bean (4), Formica (4), Barford (3), C.A.B. (3), Esac (3), 
Gardentiller (3), Abner (2), Cunningha (2), Farmax (2), Garden King(2), 
Labor (2), Springiii 1 (2), Twin (2), Belos (1), Chief (1), Qiore 
master (1), Davey Sleep (1), Farmfitters (1), Gefion (1), Ota (1), 
Piter (1), Roto Gardener (1), Slough Estates (1), Tigre Urun (1) 
92 7.316 80 
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Tabel 15 Invoer van nieuwe drie- en vierwielige trekkers 
In de periode 1945 tot en met 1968 waren er 125 merken die totaal 157.823 nieuwe drie- en vierwielige 
trekkers hebben ingevoerd. In de loop van deze periode werd van 78 merken de invoer beëindigd. 
Trekkermerken, die niet meer in 1968 werden ingevoerd. 
Invoer werd 
be'êindigd 
na ... Jaar 
Aantal 
merken 
Invoer 
totaal 
Invoer 
gemiddel d 
per merk 
Het betreft de merken: 
16 1 8.057 8.057 Allgaier-Porsche (8057) 
14 1 1.176 1.176 MiA.N. (1176) 
13 1 1.047 1.047 Fahr (1047) 
12 4 1.042 261 Oliver (388), Bautz (284), Ritscher (257), Röhr (113) 
11 1 728 728 Case-Vierzon (728) 
10 1 275 275 Unimog (275). Wordt na 1962 vermeld onder "vrachtsSto's"; 
9 1 417 417 Feldmeister (417) 
6 1 114 114 Field Marshall (114) 
5 5 412 82 Minn, ioline (248), Carraro (102), Wahl (31), Stihl (21), Orenstein 
en Koppel (10) 
4 6 807 135 Willy's Jeeps (545), B.NI.B. President (180), Komatsu (44), Primus (17), 
Turner (15), Nordtrak-Dîeselstier (6) 
3 7 380 54 Wesseler (178), Buer (123), Ota Monarch (41), Caterpillar (12), 
Rancke (11), Earthmaster (10), Pony (5) 
2 11 267 24 Vewema (61), Famulus (58), BJ1.C. (54), Saxonia (46), Auto Record (20), 
Austro (14), Bisschof (4), Ruthe (4), Ruhrstall (2), Varmot (2), 
Ferrari (2) 
1 38 110 3 Symbol (35), Deuliwag (14), Crawley (6), Westfalia (6), Atlanta (3), 
Effepi (3), Honey (3), International (3), Rover (3), Gunsmith (2), 
Ctckshutt (2), Leader (3), Unitrac (2), Bertolini (1). B.T.G. (1), 
BDhrer (1), Clark (1), Continental (1), Gartner Freund (1), General (1), 
Goldoni (1), Honda (1), Htirliman (1), Kendall (1), Kegel (1), 
Kultiraax (1), Lamborghini (1), Nash (1), Newman (1), Oerim (1), Robert 
Lloyd (1), Robuste (1), Le Roi (1), Schmotzer (1), St. Clamond (1), 
Zettelmeyer (1), Lincoln (1), Ransomes (1) 
78 14.832 188 
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leiding gehad. Zo heeft deze in de jaren 195| tot en me* 1957 genoegen 
moeten nemen met de tweede en zelfs de derd^ plaats. Met een onderbre­
king in 1962 en 1967 heeft zij sindsdien ?ti»eds de eerste plaats inge­
nomen. 
Met 14,9% bezet Massey-Perguson de tweed? plaats, maar wordt direct 
op de voet gevolgd door I.H.C.-Mc Cormick, die een aandeel heeft van 
14,2%. In de loop der jaren hebben deze beide merken meemialen hun 
plaats aan elkaar moeten afstaan, waarbij het Massey-Ferguson zevenmaal 
gelukte de eerste plaats in te nemen en I.H.C.-Mc Cormick driemaal. De 
vierde plaats wordt ingenomen door Deutz met 5,7%. Alhoewel het merk 
Allgaier-Porsche inmiddels van de trekkerraarkt is verdwenen, zijn er 
van dit merk toch nog zovéél trekkers ingevoerd dat deze nu nog de 
vijfde plaats bij de invoer inneemt. Voor de duidelijkheid willen wij 
opmerken dat het hier gaat over de invoer naar merken en dat het geens­
zins wil zeggen dat deze trekkers ook nog op de bedrijven aanwezig 
zijn. 
Het resterende deel van 42% is gevormd door 121 merken met een gemiddel­
de van 552 trekkers. Maar ook hier is de verscheidenheid aan ingevoerde 
trekkers per merk vrij groot en er zijn hieronder 41 merken die minder 
dan tien trekkers invoerden. 
Van de Nederlandse trekkermarkt zijn inmiddels 7C merken verdwenen, die 
tezamen bijna 15.000 trekkers hebben ingevoerd. Onder deze zijn er mer­
ken die vele jaren ons land binnenkwamen en waarvan een goede verkoop-
en dealerorganisatie was opgebouwd. In tabel 15 zijn deze verdwenen 
merken weergegeven. Ook hier kan worden geconstateerd dat de helft van 
deze merken slechts twee jaar op de Nederlandse trekkermarkt voorkwamen. 
Liefst 24 merken hebben de invoer tot één trekker beperkt gelaten. 
3.1.3. Nieywe_rugstrekkers 
Ruim 34% van de 2004 ingevoerde nieuwe rupstrekkers dragen de naam 
Caterpillar. Met dit percentage heeft dit merk de eerste plaats ingeno­
men. Zoals tabel 16 laat zien is in het algemeen de invoer van rupstrek-
kers vrij onregelmatig en kan moeilijk van jaar tot jaar over een zekere 
rangorde worden gesproken. Het merk I.H.C.-ïfc Cormick neemt de tweede 
plaats in met afgerond 18%, terwijl Allis Chalmers met bijna 13% de derde 
plaats bezet. Het aandeel van Fiat is meer dan tien procent. Haar komt 
de vierde plaats toe. Merkwaardig is dat ook bij de rupstrekkers de 
vijfde plaats wordt ingenomen door een merk dat al jaren niet meer hier 
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Tabel 17 Invoer van NIEUWE rupstrekkers 
In de periode 1945 tot en met 1960 waren er 29 merken die totaal 2004 nieuwe rups­
trekkers hebben ingevoerd. In de loop van deze 
periode werd van 26 merken de invoer beëindigd, 
Trekkermerken die niet meer in 1968 werden ingevoerd. 
Invoer werd Aantal Invoer Invoer 
beëindigd merken totaal gemiddeld Het betreft de merken: 
na .... jaar per merk 
22 1 255 255 Allis Chalmers (255) 
18 1 362 362 I.H.C. MCCormiCk (362) 
13 1 74 74 Hanomag (74) 
10 1 23 23 Ford-Fordson (23) 
S 1 105 105 Ransomes (105) 
6 2 56 28 John Deere (32), Bolinder Munktell (24) 
5 3 145 48 Cletrac (121), Deutz (19), Bristol (5) 
4 2 31 16 Lombardini (16), Terratrac (15) 
3 4 31 8 Fowler Marshall (10), John Deere Lanz (10), 
David Brown (6), Massey-Ferguson (5) 
2 1 4 4 Continental (4) 
1 9 23 3 Hansa (12), Schmiedag (3), Piatypus (2), 
Cuthbertson (1), Howard (1), Landini (l). 
Röhr (1), Unimog (1), ONBEKEND (1) 
26 1.109 43 
• 
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op de markt voorkomt, ni. Cletrac. De Invoer hiervan heeft alleen plaats­
gevonden in de periode 1945 tot en met 1949. Ondanks het feit dat de 
laatste 19 Jaren geen nieuwe Cletrac rupstrekkers binnenkwamen, heeft 
dit merk nu nog de vijfde plaats op de invoerlijst. 
De bovengenoemde vijf merken vormen 81% van het geheel. De resterende 
19% komt voor rekening van 24 merken die gemiddeld 16 rupstrekkers lie­
ten inklaren. In afbeelding 6 is de gehele invoer van deze rupstrekkers 
weergegeven. 
In tabel 17 zijn 26 merken weergegeven, die niet meer in 1968 werden 
ingevoerd. Hieruit mag niet worden geconcludeerd dat deze trekkerfa-
brieken niet meer zouden bestaan. Het is geenszins uitgesloten dat 
diverse van de in tabel 17 genoemde merken in het overzicht van 1969 
weer voorkomen. Dit hangt volkomen af van de vraag naar rupstrekkers 
in het algemeen en naar een bepaald merk in het bijzonder. 
3.1.4. Invoervangebruikte trekkers 
De tabellen 18, 19 en 20 geven een overzicht van de invoer van gebruikte 
trekkers. Zowel bij de een- en tweewielige trekkers als bij de rups­
trekkers is de invoer hiervan beperkt gebleven. Anders is dit bij de 
drie- en vierwielige trekkers. Vooral de laatste jaren neemt de invoer 
hiervan toe; bijna 75% draagt de naam Sîassey-Ferguson (47%) of Ford 
(2C%). Dat deze in grote aantallen worden ingevoerd vanuit Engeland 
houdt verband met de daar gevoerde belastingpolitiek, waardoor het 
voor de Engelse boeren blijkbaar goedkoper is sneller hun trekkers in te 
ruilen tegen nieuwe. Immers, een Engelse boer kan kiezen tussen een 
subsidie van 15% bij aankoop van een nieuwe trekker of deze trekker 
fiscaal in drie jaar afschrijven. Koopt hij na drie jaar weer een 
nieuwe trekker, dan staat hij wederom voor de keus van óf subsidie 
accepteren óf fiscaal versneld afschrijven. Bovendien is de aankoopprijs 
van een zelfde trekker in Engeland 30% goedkoper dan in Nederland. Hier­
door is in Engeland de markt van gebruikte trekkers overvoerd en is het 
blijkbaar rendabel deze naar het vasteland te exporteren, waar in zijn 
algemeenheid de prijzen van nieuwe trekkers vrij hoog zijn, waardoor 
een redelijke markt is ontstaan van goede gebruikte trekkers. 
Daar in Nederland de aankoopprijs van een nieuwe trekker hoog is, wordt 
vaak op de aankoopprijs een mindering gegeven die gezien dient te worden 
als een vergoeding voor de terug te nemen oude trekker. Deze oude trek­
ker wordt dan als gebruikte doorverkocht en de prijs is dan tengevolge 
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van de voorgaande transactie relatief hoog. Doordat een ingevoerde ge­
bruikte trekker ondanks een invoerrecht van 18% buiten de E.E.G.-landen 
toch nog goedkoper is dan de hier te lande reeds ingenomen gebruikte 
trekker, is er een vrij levendige invoer ontstaan van gebruikte trek­
kers^ . 
Vanzelfsprekend is er op zich geen enkel bezwaar tegen de handel in ge­
bruikte trekkers en/of werktuigen, limners door deze handel worden ook 
die bedrijven, die anders financieel niet in de mogelijkheid verkeren 
een nieuwe trekker aan te schaffen, in staat gesteld hun bedrijf te 
motoriseren, waardoor deze handel meewerkt aan de uitbreiding van de 
motorlsatle. Wij mogen hier echter wel als voorwaarde stellen dat alles 
op bonafide wijze geschiedt. Het moet dus niet zo zijn, dat een bedrijf 
door de aankoop van een gebruikte trekker op extra lasten komt doordat 
de aangekochte trekker al spoedig hoge reparatiekosten vergt, want in 
dit geval was het voor het bedrijf beter geweest dat het niet op deze 
wijze aan het motorisatieproces was gaan deelnemen. 
Ondanks de stijgende Invoer van gebruikte trekkers bestaat de handel 
hierin toch hoofdzakelijk uit trekkers die reeds op een Nederlands be­
drijf hebben gewerkt. Dit is te concluderen uit de inventarisatie van 
december 1965. Toen werden bijna 33 duizend trekkers opgegeven als ge­
bruikt aangeschaft. Gesteld dat alle ingevoerde gebruikte trekkers 
van de voorafgaande tien jaren (1956 t/m 1965) in dec. 1965 nog in ge­
bruik zouden zijn, dan was het aandeel hiervan niet zo groot als wel­
licht werd vermoed. Op 31 dec. 1965 waren er 4540 gebruikte een- en 
tweewielige trekkers. In de daar voorafgaande tien jaren werden er 71 
als gebruikte trekkers ingevoerd; dat is 1,6%. Bij de drie- en vier­
wielige trekkers was van het totaal van 27.893 gebruikte trekkers hoog­
uit 26,5% (7385 stuks) afkomstig van invoer van gebruikte trekkers, ter­
wijl hoogstens 96 rupstrekkers of 35% van de 262 gebruikte rupstrekkers 
als zodanig kunnen worden aangemerkt. Ongetwijfeld zijn deze percenta­
ges veel te hoog. Hiermede willen wij alleen maar aanduiden dat naast 
de directe invoer van gebruikte trekkers reeds een zeer levendige han­
del in deze soort trekkers bestaat. 
^Zie "Landbouwmechanisatie" juli 1969 - pag,. 637. 
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4. WIJZIGING INVOERPATROON NAAR PK-KLASSE 
De invoer van trekkers is qua aantal afhankelijk zowel van het aanbod 
als van de vraag ernaar, In de beginperiode van de na-oorlogse motori­
sa tie was men al blij dat een trekker kon worden gekocht, ook al waä 
deze eigenlijk te licht of te zwaar voor de diverse werkzaamheden. Daar 
kwam nog bij dat zeer veel fabrieken de fabricage van trekkers ter hand 
namen en probéerden aan elke geuite vraag te voldoen door grote series 
op stapel te zetten. Naast de motorisatie was ook de mechanisatie in 
volle ontwikkeling gekomen; Jammer genoeg ontbrak het over het alge-* 
meen aan samenwerking tussen de fabrikanten van trekkers en die van 
werktuigen. Slechts een enkeié firma beschikt over een "full-line", 
dwz. die zowel de trekkers alsook de daarbij behorende werktuigen zelf 
fabriceren. De fabrieken van landbouwwerktuigen kwamen op de markt met 
machines en werktuigen die een grotere trekkracht of aandrijving vroe­
gen, terwijl de afnemers van trekkers behoefte kregen aan trekkers met 
een groter motorvermogen, niet alleen om deze nieuwe werktuigen te 
kunnen gebruiken, maar ook omdat zij in de loop der jaren een beter ge­
bruik van de trekker wisten te maken voor diverse doeleinden. Hierdoor 
gingen diverse trekkerfabrieken hun produktie wijzigen en/of rationa­
liseren. 
Sinds 1953 zijn de invoeren van trekkers weergegeven naar pk-klassen. 
In de loop der jaren is deze groepering naar pk-klassen wel gewijzigd, 
maar in grote lijnen is toch wel een verschuiving van de vraag naar 
trekkers met een groter vermogen waarneembaar. 
4.1» Een- en tweewielige trekkers 
Zoals tabel 21 laat zien bestond tot 1960 de invoer van een- en twee­
wielige trekkers praktisch steeds voor meer dan 70% uit trekkers met een 
motorvermogen van minder dan 6 pk. Vanaf 1960 neemt het aandeel van deze 
groep trekkers steeds meer af en was in 1968 nog maar goed 17%. Alhoewel 
aanvankelijk de groep van 6-10 pk een groter aandeel van de invoer uit­
maakte tot zelfs 55% in 1968, is het toch wel opvallend dat de groep van 
10 pk en meer successievelijk een groter aandeel vormt. Het vergrote 
aandeel van deze groep kan een gevolg zijn van het op de markt komen van 
dieseltrekkers in deze pk-klasse. 
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Tabel 21 Invoer naar plc-klasse 
Nieuwe een- en tweewielige trekkers 
Totaal Minder dan 6 - 10 pk 10 pk 
6 pk en meer 
'' !" " 1 1 
1 
1 Aantal % Aantal % Aantal % 
1953 1.065 775 72,7 217 20,4 73 6,9 
1954 1.509 1.110 73,6 314 20,8 85 5,6 
1955 2.358 1.705 72,3 453 19,2 200 8;5 
1956 3.102 2.061 66,4 849 27,4 192 6,2 
1957 3*401 2.300 67,7 984 28,9 117 3,4 
1950 3.663 2.567 70,1 957 26,1 13° 3,8 
19Ö9 3.545 2.640 74,5 638 18,0 267 7^5 
1960 3.758 2.322 61,8 1.138 30,3 298 7*9 
1961 4.010 2il65 54,0 1*524 38,0 321 8,0 
1Ö62 3.933 2.167 55,1 1.454 37,0 312 7,9 
1963 3.775 1.547 41,0 1.749 46,3 479 12,7 
Totaal Tot en met Meer dan 5 Heer dan 
5 pk tot en met 9 pk 9 pk 
Aantal % Aantal % Aantal % 
1964 3.736 1.759 47,1 1.367 36,6 610 16,3 
1965 2.900 1.224 42,2 1.084 37,4 592 20,4 
1966 3.498 1.996 57,0 1.003 28,7 409 14,3 
1967 2.301 965 41,9 1.026 44,6 310 13,5 
I960 1.527 261 17,1 845 55,3 421 27,6 
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4 . 2 . Drie- en vierwielige trekkers 
Om bij deze trekkers een wijziging van het invœrpatroon te kunnen con­
stateren verdient het aanbeveling een onderscheid te maken tussen de 
invoeren van nieuwe en gebruikte trekkers. 
Tot tweemaal toe is bij de invoer een wijziging aangebracht bij de in­
deling naar pk-klasse. Hierdoor is het strikt genomen alleen mogelijk 
de trekkers te vergelijken van minder en meer dan 24 pk. 
Bij de nieuwe drie- en vierwielige trekkers (tabel 22) vormden de 
lichte trekkers van minder dan 24 pk in 1957 28%, in 1960 27%, in 1965 
16% en nu in 1968 goed 9% van de invoer. Dit mag wel worden beschouwd 
als een teken aan de wand. Het is niet zozeer dat het aandeel van deze 
groep minder is geworden als gevolg van een verminderde vraag naar deze 
soort trekkers, maar veel meer nog het feit dat de grote fabrieken deze 
"lichte" trekkers niet meer in hun produktieprogramma hebben opgenomen* 
gezien de vergrote vraag naar zwaardere trekkers. De groep "t/m 12 pk" 
is in 1968 afkomstig van trekkermerken die eigenlijk tot de categorie 
"een- en tweewielige" behoren,maar de laatste jaren in vierwieluitvoe-
ring op de markt worden gebracht. De groep van "12 t/m 17 pk" is voor 
bijna 70% afkomstig van het merk Güldner, waarvan inmiddels de produk-
tie is gestaakt. Al met al komt het hierop neer, dat vermoedelijk binnen 
enkele jaren de gebruikers niet meer op de trekkermarkt terecht kunnen 
voor de aankoop van nieuwe lichte trekkers en dan voorlopig voor dit 
type trekkers zullen zijn aangewezen op de markt van gebruikte trekkers, 
zolang deze markt deze lichte trekkers kan aanbieden. 
Ook de groep van "24 t/m 34 pk" laat sinds 1964 een verminderd aandeel 
zien van 35% naar 23%. De laatste vijf jaren neemt het aandeel van de 
trekkers met minstens 34 pk constant toe en wel van 50,2% in 1964 tot 
bijna 60% in 1968. Wordt deze laatste groep - 34 pk en meer - verder 
ontleed, dan is sinds 1964 bij de groep van 34-50 pk een stijging waar 
te nemen van 39,6% tot 46,6%; de groep van 50-70 pk zag haar aandeel 
stijgen van 10,1% tot 19,7%, terwijl die van 70 pk en meer haar aandeel 
verhoogde van 0,5% tot 1,5%. Het is derhalve de groep van 50 pk en meer 
die een groter deel van het invoerpakket is gaan uitmaken. 
Reeds eerder hebben wij erop gewezen dat de invoer van gebruikte drie-
en vierwielige trekkers hoofdzakelijk door twee merken wordt gevormd, 
ni. Massey-Ferguson en Ford. Indien men bedenkt dat juist bij deze 
twee merken in tegenstelling tot de vele andere merken het aanbod van 
trekkers hoofdzakelijk beperkt is gebleven tot slechts enkele typen, 
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Tabel 22 Invoer naar pk-klasse 
Nieuwe drie- en vierwielige trekkers 
Totaal Minder dan 
2Q>. 
2Û-30 -pk 30 pk 
en Bear 
. 
Aantal % Aantal i Aantal t 
1953 3.814 899 23,6 1.841 48,3 1.074 28,1 
1954 5.254 1.495 28,5 2.091 39,8 1.668 31,7 
1955 7.755 1*926 24,8 3.240 41,8 2.589 33,4 
1956 7.302 2; 231 30,6 2.982 40*8 2.089 28,6 
Totaal Minder dan 
16 pk 
16-24 pk 24-32 pk 32-40 pk 40 pk 
en raeer 
Aantal % Aantal % Aantal % Aantal t Aantal % 
1957 6.214 933 15,0 1.421 22,9' 1.558 25,1 1.508 24,3 794 12,7 
1958 5.505 916 16,6 958 17,4 2.037 37,0 830 15,1 764 13,9 
1959 8.052 1.191 14,8 1.352 16,8 2.480 30,8 1.558 19,3 1.471 18,3 
1960 8.392 990 11,8 1.259 15,0 2.644 31,5 1.886 22,5 1.613 19,2 
1961 10.131 1.000 9,9 1.614 15,9 2.896 28,6 2.915 28,8 1.706 16,8 
1962 9.081 636 7,0 1.326 14,6 2.571 28,3 2.933 32,3 1.615 17,8 
1963 8.033 388 4,8 1.137 H.2 1.805 22,5 2.734 34,0 1.969 24,5 
Totaal t/in 1 2 pk » 12 t/m 
17 pk 
> 1? t/m 
24 pk 
> 24 t/m 
34 pk 
> 34 t/m 
50 pk 
> 50 t/m 
70 pk 
> 70 pk 
Aantal t Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 
1964 10.687 203 1,9 368 3,4 1.026 9,6 3.729 34,9 4.232 39,6 1.081 10,1 48 0,5 
1965 10.947 207 1,9 291 2,7 1.192 10,9 3.609 33,0 4.354 39,8 1.276 11,5 18 0,2 
1966 11.487 242 2,1 238 2,1 1.020 8,9 3.087 26,9 4.951 43,1 1.873 16,2 76 0,7 
1967 11.427 119 1.0 132 1.2 472 4,1 3,158 27,6 5.554 48,6 1.921 16,9 71 0,6 
1968 8.549 222 2,6 132 1,5 457 5,3 1.951 22,8 3.981 46,6 1.679 19,7 127 1,5 
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die voornamelijk voorkomen in de groepen van 24-50 pk, dan is het niet 
verwonderlijk dat uit tabel 23 blijkt dat ruim 80% van de ingevoerde 
gebruikte trekkers tot deze groepering behoort. Ook het aandeel bij 
deze trekkers van de lichte groep beneden de 24 pk toont de laatste 
vijf jaren reeds ©en teruggang van ruim 15% naar 11,2%. 
4.3. Rupstrekkers 
Ook de invoer van de nieuwe rupstrekkers is weergegeven (tabel 24). In 
de jaren 1953-1963 bestond de invoer van deze trekkers grotendeels uit 
de groep van minstens 50 pk. De laatste jaren is de invoer sterk ver­
minderd en is er ook geen lijn te constateren. Alleen zou hieruit kun­
nen worden geconcludeerd dat rupstrekkers alleen op bestelling worden 
ingevoerd. Gezien de hoge aankoopprijzen is dit niet onmogelijk. 
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Tabel 23 Inyoer naar pk-4<lasse 
Gebruikte drie- en vierwielige trekkers 
Totaal Mi rider dan 
20 pk 
20-30 pk 
30 pk 
meer 
en 
Aantal % Aantal % Aantal % 
1953 279 18 6,5 149 53,4 112 40,1 
1954 384 44 11,5 177 46,1 163 42,4 
1955 564 76 13,4 341 60,5 147 26,1 
1956 600 101 16,8 407 67,8 92 15,4 
Totaal 
Kinder dan 
16 pk 
16-24 pk 24-32 pk 32-40 pk 
40 pk 
meer 
en 
Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 
1957 588 55 9.4 103 17,5 341 58,0 27 4,6 62 10,5 
1958 636 36 5.7 84 13,2 375 59,0 34 5,3 107 16,8 
1959 585 38 6,5 59 10,1 279 *7,7 75 12,8 134 22,9 
1960 877 36 *.1 68 7.8 345 39,3 172 19,6 256 29,2 
1961 775 83 10,7 92 11,9 242 31,2 146 18,8 212 27,4 
1962 962 56 5,8 63 6,5 291 30,2 240 24,9 312 32,6 
1963 1.039 80 7,7 86 8,3 280 26,9 271 26,1 322 31,0 
Totaal t/ra 12 pk > 12 t/in 
17 pk 
>17 t/n 
24 pk 
>24 t/ra 
34 pk 
> 34 t/ra 
50 pk 
>50 t/ra 
70 pk 
>70 pk 
Aantal % Aantal % Aantal % Aantal ! Aantal % Aantal % Aantal % 
1964] 907 16 1.8 60 6,6 61 6,7 175 19,3 546 60,2 48 5,3 1 0.1 
1965 1.016 35 3,4 45 4,4 88 8,7 258 25,4 551 54,2 36 3,6 3 0,3 
1966 1.026 17 1,7 50 M 75 7,3 226 22,0 597 58,2 60 5,8 1 0,1 
1967 1.082 21 1,3 51 4,7 57 5,3 217 20,1 659 60,9 72 6,6 5 0,5 
1968 1.284 19 1,5 27 2,1 98 7,6 478 37,2 602 46,9 57 4,5 3 0,2 
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Tabel 24 Invoer riaar pk-klasse 
Nieuwe rupstrekkers 
Totaal 
1 
<20 pk > 20-40 pk > 40-50 pk > 50 pk 
Aantal t Aantal % Aantal % Aantal i 
1953 51 8 15,7 8 15,7 6 11,8 29 56,9 
1954 68 25 36,8 9 13,2 13 19,1 21 30,9 
1955 148 19 12,8 21 14,2 6 4,1 102 68,9 
1956 166 20 12,0 28 16,9 12 7,2 106 63,9 
1957 80 9 11,3 13 16,3 12 15,0 46 57,4 
1958 70 2 2,8 24 33,3 7 9,7 37 54,2 
. 1959 132 1 : 0,8 35 26,5 9 6,8 87 65,9 
1960 116 14 12,1 5 4,3 97 83,6 
1961 96 3 3,1 12 12,5 8 8,3 73 76,1 
1962 91 3 3,2 17 18,3 71 78,3 
1963 23 4 17,4 15 165,2 4 17,4 
Totaal t/ra 12 pk >12 t/m >17 t / 11 > 24 t/m > 34 t/m > 50 t/ra > 70 pk 
17 pk 24 pk 34 pk 50 pk 70 pk 
Aantal % Aantal % Aantal % Aant al % Aantal % Aantal % ; Aantal % ' 
1964 44 8 18,2 14 31,8 11 25,0 11 25,0 
1965 15 5 33,3 1 6,7 4 26,7 3 20,0 ! 2 1,3 
1966 8 1 12,5 2 25,0 3 37,5 2 25,0 
1967 3 2 66,7 1 33,3 
1968 14 6 42,9 4 28,6 1 7,1 3 21,4 
\ 
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5. MEER PK PER 100 KG 
De landbouw en vooral de akkerbouwbedrijven kennen een grote verschei­
denheid aan werkzaamheden die variëren van lichte tot zware. Voor al 
deze werkzaamheden wordt trekkracht gevraagd. Het is voor een landbouw­
bedrijf niet doenlijk can voor elk soort dezer workzaaniieden een aparte 
trekker aan te schaffen. Dit zou een te kostbare investering worden; 
Daarom zal de aspirant-koper toch wel trachten een trekker te kopen, die 
zoveel mogelijk geschikt is voor alle voorkomende werkzaamheden* waarbij 
hij in overweging zal nemen bepaalde werkzaamheden uit të besteden of in 
combinatie met een ander bedrijf te verrichten. Tot op heden zal hij 
hierin wel redelijk zijn geslaagd, gezien de variatie op de trekkermarkt, 
maar zoals reeds eerder werd opgemerkt, hebben de trekkerfabrieken hun 
programma gewijzigd en brengen zij geen lichte trekkers meer op de 
markt. Anderzijds kan men zich afvragen waarmee de landbouw meer gediend 
is ôf met meer pk's óf zwaardere trekkers wat gewicht betreft. Gezien de 
structuur van de grond zal de boer vaak liever een trekker hebben die 
licht in gewicht is maar daarentegen over voldoende pk's beschikt voor 
de voorkomende werkzaamheden, en voor de moderne werktuigen. Dit zal 
evenwel niet altijd te verwezenlijken zijn. 
In de loop der jaren hebben de fabrikanten het een en ander aan de 
trekkers veranderd. Reeds van voor de oorlogsjaren dateert het op de 
markt brengen van trekkers voorzien van luchtbanden die een geheel nieuw 
perspectief openden voor de mechanisatie van de landbouw, niet zozeer 
door minder structuurbederf als wel veel meer door de mogelijkheid te 
geven de trekker te gebruiken als transportmiddel. Nog in de dertiger 
jaren werden trekkers voorzien van een aftakas, waardoor het mogelijk 
werd al rijdende andere machines en werktuigen aan te drijven. Deze 
aftakas werd later verbeterd door de "doordraaiende aftakas", waardoor 
men de aftakas kon laten doordraaien terwijl er moest worden geschakeld. 
In verband met de druk op de grond hebben de fabrikanten een oplossing 
trachten te vinden door het gewicht over te dragen op de achterwielen, 
waardoor het mogelijk werd een trekker op de markt te brengen met een 
krachtiger motor, terwijl deze lichter in gewicht was. Deze oplossing 
is gevonden via de twee- en driepuntsbevestiging, wat later werd geper­
fectioneerd in de hydraulische hefinrichting. Ook door de toepassing van 
lichter in gewicht zijnde en hoogwaardige materialen is getracht het 
gewicht van de trekker te verminderen, 
Vaak moet er worden gewerkt onder slechte omstandigheden waardoor slip 
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ontstaat met als gevolg eeh gehele of gedeeltelijke stagnatie van de 
werkzaamheden. De uitvinding van de vierwielaandrijving helpt deze 
moeilijkheden deels te overwinnen. Daar in doorsnee deze moeilijkheden 
zich meestal in con kort tijdsbestek voordoen, komt wel de vraag naar 
boven of het voor het bedrijf wel verantwoord is deze extra hoge in­
vestering te doen, gezien de aankoopprijs van een vierwielaangedreven 
trekker. Wellicht kan hij zich beter in het bezit stellen van een twee­
wie laangedreven trekker met meer pk's of zich wenden tot een loonwerker. 
Naast deze technische verbeteringen hebben de fabrikanten de laatste 
jaren ook het uiterlijk van de trekker aangepast aan de moderne vorm­
geving, terwijl ook meer aandacht werd geschonken aan de zitplaats van 
de bestuurder. 
Enerzijds vragen de moderne werktuigen meer trekkracht, anderzijds zijn 
het de gebruikers die een trekker wensen met minder druk op de grond. 
Deze veranderingen van meer pk's tegenover eventueel minder gewicht kan 
het best worden gezien indien diverse perioden worden vergeleken. 
Daartoe is een keuze gemaakt uit de Nebraska-tests. In Nebraska worden 
de trekkers volgens bepaalde richtlijnen getest. Uit de grote verzame­
ling van testrapporten is de beperking gemaakt tot vier merken, nl. 
Ford, Massey-Ferguson, I.H.C.-Mc Cormlck en John Deere. Door Nebraska 
is van de trekkers het aantal pk's vastgesteld door zonder ballast het 
maximum vermogen aan de riemschijf waar te nemen. Uit de afbeeldingen 
7, 8, 9, 10 en 11 blijkt onder meer dat na verloop van enkele jaren 
meestal het aantal pk's per 100 kg is toegenomen, maar ook dat er bij 
de produktie een verschuiving heeft plaatsgevonden naar zwaardere trek­
kers. Wel valt hierbij nog op te merken dat bij het zeer zwaar worden 
van de trekkers het aantal pk's per 100 kg toch weer afneemt. 
Bij het bovenstaande dient aten wel te bedenken dat de Nebraska-tests 
zijn opgesteld van die trekkers die hiertoe door de fabriek worden aan­
geboden . 
Dat er bij de produktle van trekkers een verschuiving plaatsvindt naar 
zwaardere trekkers, kan worden geconcludeerd zowel uit de Nebraska-tests 
als uit de produktiecijfers in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. 
Indien van de jaarlijkse tests het gemiddelde vermogen wordt bepaald van 
alle ter keuring aangeboden trekkers, dan is duidelijk waar te nemen dat 
de fabrieken steeds meer zwaardere trekkers in produktie hebben genomen 
(tabel 25). Het gemiddelde vermogen is gestegen van 43,33 pk in de 
periode 1954 t/m 1956 tot meer dan 70 pk in de periode van 1966 t/m I960. 
E^pllcri t XO_TJ± j 5.'|.'ûeelding_7 
I.K.C. I.IG.Corraick : 1. International 424 diesel 
2. Farmall 65G dissel 
3. Farrnall 1206 Turbo diesel 
Massey Ferguson : 1. Masssy Ferguson 135 diesel 
2. Masssy Ferguson 150 diesel 
3. Massey Ferguson 1S5 diesel 
4. Massey Ferguson 175 diesel 
5. Llassey Ferguson 180 diesel 
6. Massey Ferguson 1100 diesel 
Ford 
John Deere 
1. 3000 S-Speed (D) 
2. 3000 Select-0-S pa • ;u (D) 
3000 4-3peed (D) 
4. 4000 Select-O-Speed (D) 
5. 4000 S-Speed (D) 
6. 5000 Select-O-Speed (D) 
7. 5000 G-Spoed (D) 
O O « G OKtïi a nd e r 6000 (D ) 
1. 102 0 Diesel 
2. 2020 Diesel 
3. 3020 Syncro Range Di esel 
4. 4020 Syncro Range Di esel 
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Tabel 25 Nebraska-tests: aantal jaarlijks, beproefde trekkers. 
Maximum waargenomen vermogen aan de riem-
schijf (onbelast) 
Aantal Totaal 
. 
Gemiddelde 
Perioden trekkers pk's pk' s 
1054 1 16 645,76 40,36 
1055 34 1459,55 42,93 
1D56 34 1534,21 45,12 
1 t 
j 
S « 
84 3639,52 43,33 
1957 30 1528,01 50,93 
1958 46 2182,75 47,45 
1959 44 2202,91 50,07 
120 5913,67 49,20 
1960 47 2846,48 60,56 
1 1961 j 23 1110,59 48,29 
1 1962 
i 
22 1398,59 63,57 
j 
i 
92 5355,66 58,21 
1 1963 19 2175,02 75,00 
; 1964 13 1077,31 82,87 
j  1965 54 3281,31 60,77 
96 6533,64 68,04 
t 
' 196G 26 1795,36 69,05 
1967 12 774,07 64,51 
! I960 29 2163,39 74,60 
67 4732,82 70,64 
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Tabel 26 Produkt ie van wiel trekkers in de U.S.A. 
Jaar 
Totaal 
trekkers 
waarvan: 
minder dan 35 pk 35-50 pk 50 pk en meer 
Aantal % Aantal 1 Aantal % 
1953 390.385 243.190 62,3 58.789 15,1 88.406 22,6 
1954 245.755 118.851 48,4 92.207 37.5 34.697 14,1 
1955 330.141 118.086 35,8 149.706 45,3 62.349 18,9 
1956 214.654 74.135 34,5 97i085 45,2 43.434 20,3 
1957 229.050 66.267 28,9 96.805 42,3 65i978 28,8 
1S58 241.269 50.894 21 j1 98i577 40,9 ; 91 i798 38,0 
1959 259.916 59.345 22,8 89 *756 34,5 110.815 42»? 
1960 152.187 25.687 16,9 56.115 36,9 70.385 46,2 
1961 171.417 20.864 12,2 63.136 36,8 87.417 51,0 
1962 188.101 22.550 12,0 71.061 37,8 94.490 50,2 
1963 203.449 26.884 13,2 69.818 34,3 106.747 52,5 
1964 213.221 15.146 7,1 73.574 34,5 124.501 58,4 
1965 244.050 18.559 7,6 85.067 34,9 140.424 57,5 
1966 270.687 18.249 6,7 80.514 29,7 171.924 63,6 
1967 242.215 16.543 6,8 63.205 2G ,1 162.467 67,1 
Bron: Implement and Tractor nov. '68. 
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Het zijn de fabrieken die hun nieuwe typen of series ter beoordeling 
aanbieden. In wezen zou dit er nog niet op duiden dat de produktie van 
de reeds vroeger geteste trekkers zou zijn gestaakt. Evenwel zi^n de 
jaarprodukties van de Amerikaanse trekkerfabrieken bekend en weergegeven 
zowel in tabel 26 als in afbeelding 12, waaruit zeer duidelijk kan wor­
den afgeleid dat het aandeel van de trekkers van minder dan 35 pk is 
teruggelopen van ruim 62% in 1963 tot 7% in 1967. Ook de groep van 
35-50 pk die aanvankelijk een stijging liet zien tot ruim 45% in 1955 
heeft een kleiner aandeel gekregen en wel van 26% in I960. Uiteraard 
is derhalve de stijging te constateren bij de groep van 50 pk en meer 
die nu een aandeel heeft van 67% van de produktie. B.anen deze laatste 
groep zijn het vooral de trekkers van 90-100 pk die met een aandeel van 
meer dan 21% van de totale produktie de eerste plaats innemen. 
Over de jaarlijkse produktie en de daaruit af te leiden gegevens van 
de Europese trekkerindustrie zijn geen cijfers bekend. Daar echter de 
Europese trekkerindustrie voor een voornaam deel in handen is gekomen 
van de Amerikaanse industrie of haar invloedssfeer, is het niet uitge­
sloten dat thans reeds de Europese trekkerindustrie hetzelfde beeld 
vertoont als dat van de Amerikaanse. Er is reeds op gewezen dat op de 
Nederlandse trekkermarkt de trekkers van minder dan 34 pk steeds 
schaarser worden en dat het aandeel van de trekkers van 50 pk en meer 
jaarlijks toeneemt en nu reeds meer dan 20% van de invoer bedraagt. 
Ook in Europa worden in navolging van Nebraska trekkers getest. Dit 
zijn de zogenaamde O.E.C.D.-tests. De landen die aangesloten zijn bij 
de "Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling" kunnen 
zelf de trekkers testen aan de hand van de O.E.C.D.-richtlijnen. Sinds 
1960 is hiermede een aanvang genomen. Wordt nu een overzicht samenge­
steld van deze O.E.C.D.-testrapporten, zoals dat in tabel 25 is gedaan 
van de Nebraska-tests, dan kan uit tabel 27 worden geconcludeerd dat 
allereerst dezelfde tendens is waar te nemen, nl. dat de trekkers die 
ter beproeving worden aangeboden gemiddeld genomen steeds meer pk's 
hebben, waaruit dus volgt dat de Europese trekkerindustrie eveneens haar 
produktie meer is gaan afstellen op zwaardere trekkers. Voorts kan uit 
tabel 27 worden opgemaakt,in vergelijking met tabel 25,dat de zware trek­
kers die door de Amerikaanse industrie worden geproduceerd 40 â 50% 
meer vermogen hebben dan die van de Europese industrie. Vervolgens valt 
het op dat de gemiddelde pk's van de trekkers, beproefd volgens de 
O.E.C.D.-tests in de periode 1963-1965 en die van 1966-196C, corresponderen 
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Tabel 27 O.E.C.D.-tests.: aantal jaarlijks beproefde trekkors 
Maximum waargenomen vermogen aan de af-
takas of jciem3chijf 
Aantal Totaal Gemiddelde 
Perioden trekkers pk's pk* s 
1960 12 444,49 37,04 
1961 10 380,71 38,97 
1962 15 466,26 31,03 
37 1300,46 35,15 1 
1963 14 582,20 41,59 
1964 26 1264,23 48,62 
1965 27 1124,91 41,66 
67 2971,34 44,35 
1966 26 1069,65 41,14 
1967 21 1147,31 54,63 ! 
I960 26 1344,30 51,70 
73 3561,26 48,70 
met de Nebraska-tests van 1954-1956 en die van 1957-1959, waaruit de 
conclusie kan worden getrokken dat de Amerikaanse trekkerindustrie 
waarschijnlijk tien jaar voorloopt op de Europese. Duidelijk is dit 
te zien in afbeelding 13, waarin de trekkertesten zijn weergegeven, 
zowel die van Nebraska als van de O.E.C.D. Het ligt voor de hand dat 
met een zekere time-lag de Europese de Amerikaanse industrie zal 
volgen. 
Nebraska 
O.E.C.O. 
'54 •SS '58 W •62 '64 SS '57 
jaren 
trendlijn 
Mb. 13 Gemiddelde pk's bij Nebrasl 
tests en O.E.C.D.-tests 
Afb. 14 Gemiddelde.jaarprijs van 
vloeibare brandstof 
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6. BRANDSTOF EN TREKKERS 
De produktie en de uiteindelijke verkoop van trekkers zijn mede gekopt 
peld aan de brandstof. Reeds voor de oorlog kende men de drie soorten 
motoren, waarmee de trekkers konden zijn uitgerust. Het was de industrie 
gelukt een motor te ontwerpen, waarin als brandstof de gasolie, ook ge­
noemd dieselolie, kon worden gestookt, maar aanvankelijk was dit alleen 
nog bij motoren met een groot vermogen. Door verdere ontwikkeling kwamen 
vrij kort na de oorlog motoren met een laag Vermöge» op de markt, die 
eveneens waren voorzien van een dieselmotor. Voor de landbóuw had dit 
het grote voordeel dat de tfrekkerfabrikanten' ook de lichtere trekkers 
gingen uitrusten mèt een dieselmotor. Achteraf mag keer zeker worden 
geconstateerd dat juist deze lichte dieéoltrekkefs Keer sterk de motö-
risatie in de landbouw hebben bevorderd. Alhoewel de dieseltrekkers 
meer kg en dus meer gewicht hadden en de aanschaffingsprijs hoger lag, 
hebben de dieseltrekkers de overige soorten trekkers toch van de markt 
verdrongen. Als voordeel bij de dieseltrekkers wordt geacht het gerin­
gere verbruik per pk-uur, nl. 200 gr/pk-uur tegen 280 gr/pk-uur bij de 
benzine- en petroleumtrekkers, terwijl de prijs van de brandstof zeer 
gunstig is gebleven. In afbeelding 14 is de prijsontwikkeling van de 
brandstoffen weergegeven, waarin duidelijk de exorbitante prijsontwik­
keling van de benzine is te zien. Doorslaggevend is wellicht het feit 
dat de dieseltrekkers een gunstiger koppel hebben, waardoor deze trek­
kers juist in gebruik zeer aantrekkelijk zijn. Voor diverse aspirant­
kopers is waarschijnlijk het motief van aankoop geweest het feit dat 
de dieseltrekkers in vergelijking met de petroleumtrekkers gemakkelij­
ker starten en tijdens de werkzaamheden niet vlug afslaan, terwijl de 
luchtgekoelde motor mede een doorslaggevende factor kan zijn geweest. 
Het is vooral de Duitse industrie geweest die de lichte dieseltrekkers 
fabriceerde en propageerde, maar al spoedig volgden ook de overige 
Europese trekteerfabrieken en met uitzondering van de zeer lichte trek­
kers zijn nu alle trekkers^ die jaarlijks worden ingevoerd, voorzien van 
een dieselmotor, terwijl de fabricage van petroleumtrekkers al vrij 
spoedig werd stopgezet. 
De invoer van de trekkers naar soort brandstof is samengesteld in tabel 
2Q. Beziet men de totale invoer zonder uitsplitsing naar wielsoort, 
dan springt de dominerende positie van de dieseltrekkers in de laatste 
jaren wel sterk naar voren, doch anderzijds de teruggang van de petroleum­
trekkers . Na 1960 is de invoer van petroleumtrekkers uiterst gering geweest. 
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Bij een verdere uitsplitsing van tabel 28 naar wielsoort kan ook bij de 
een- en tweewielige trekkers de opkomst van de dieseltrekkers worden 
aangetoond. Het heeft echter nog jaren geduurd voordat de trekkerfa-
brieken een eenassige trekker konden voorzien van een dieselmotor en 
dan nog hoofdzakelijk in de klasse van 10 pk en meer. 
Aanvankelijk werden er nog drie*- en vierwielige petroleumtrekkers in­
gevoerd,inaar het aandeel hiervan nam toch vrij spoedig sterk af. De 
enkele petroleumtrekkers, die nâ 1960 nóg zijn geïmporteerd, zijn 
praktisch alle gébruikte trékkers. 
Bij de rupstrekkers was de dieselmotor al veel eerder geïntroduceerd» 
De invoer van rupstrekkers met een benzine- of petroxeummotor is altijd 
al zeer gering geweest. 
Brandstof en inventarisatie 
Aan de hand van de C.B.S.-inventarisatie van december 1965 is het mo­
gelijk na te gaan uit welk soort trekkers en van welk vermogen het 
trekkerpark bestaat. De toen aanwezige trekkers - ruim 130 duizend -
kunnen allereerst worden ingedeeld naar soort brandstof, daarna naar 
wielsysteem en dit laatste weer onderverdeeld naar vermogen. 
6.1.1. Benzine trekkers 
Van de 21.869 trekkers die zijn uitgerust met een benzinemotor komen 
volgens tabel 29 bijna 21.000 stuks voor bij de een- en tweewielige 
trekkers, die hoofdzakelijk worden ingezet op de tuinbouwbedrijven. 
Meer dan de helft heeft een motorvermogen van minder dan 5 pk. Ruim 
1C% van deze "eenassige trekkers" zijn als gebruikte trekkers aange­
kocht. 
Bij de "drie- en vierwielige" trekkers komen 938 benzinetrekkers voor. 
Meer dan 60% heeft een vermogen van minder dan 12 pk. Zeer waarschijn­
lijk betreft het hier trekkers van merken die meer bekend staan als 
"eenassige" trekkers. Het aandeel van de gebruikte trekkers bedraagt 
hier 47%. 
Het zijn slechts 31 rupstrekkers die een benzinemotor hebben. Ook hier 
is het grootste deel, ongeveer 80%, voorzien van een motor van minder 
dan 12 pk. Het is niet uitgesloten dat het grootste deel van deze 24 
rupstrekkers het merk "Ransomes M.G." betreft, die door tuinbouwbe­
drijven zijn aangekocht. 
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Tabel 29 Benz inet rekkers - dec. 1955 
Trekkers 
v/aarvan eigendom van: 
Pk-kl asse 
Bedrijven Combinaties Co'óperaties j Loonbedrijven 
Totaal w.v. ; Totaal 
gebruikte ; 
, w.v. Totaal w*v. Totaal w.v. 
'gebruikte 
Een- en tweewielige trekkers 
t/m 5 pk 12.541 2.264 
>5 t/m 9 pk 7.716 1.445 
>9 pk 643 164 
Totaal 20.900 3.873 
Drie- en vierwielige trekkers 
12.051 
7.394 
566 
t/m 12 pk 
>12 t/m 17 pk; 
>17 t/m 24 pk 
>24 t/m 34 pk! 
>34 t/m 50 pk-
>50 t/m 70 pk i 
>70 pk; 
Totaal i 
Rupstrekkers 
t/p; 12 pk 
; >12 t/o 17 pkj 
; > 17 t/m 24 pk1 
; > 24 t/m 34 pk ; 
:> 34 t/m 50 pk : 
; > 50 t/m 70 pk j 
>70 pk : 
574 
151 
129 
59 
18 
3 
4 
938" 
24 
1 
5 
31 
Totaal Generaal: 
: 21.869 
276 
84 
56 
22 
6 
447 
13 
16  
4.336 
29 
2.171 
1.385 
143 
525 
140 
1 1 8  
55 
16  
3 
3 
860 
23 
1 
4 
259 
79 
53 
22 
5 
2 
420 
1 2  
14 
446 
276 
21 
20.011 3.699 743 
15 
5 
2 
1 
23 
gebrufkte 
83 
51 
9 
143 
9 
3 
1 
13 
Totaal 
gebruikte 
44 
45 
56 
145 
33 
5 
8 
2 
2 
...1 
51 
:  W . V .  
gebruikte 
10 
8 
AL 
30 
1 . .  
13 
20.900 4.133 ! 767 157 i  197 44 
lahiäOD P et rol[ eu uit r ekk ers dec. 1965 
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Trekkers 
Totaal 
v/aarvan eigendom van: 
Pk-klasse 
v;.v. 
gebruikte 
Bedrijver 
Totaal 
; 
W.V. ~ :  
gebruikte 
Combinaties 
Totaal gebruikte 
Coöperatie^ 
^ " W.V. 
Totaal gebruikte 
| Loonbedrijven 
w.'v. 
Totaal gebn 
bü-miieesi.eJ ;i ge, trekkers 
t/m 5 pk 81 21 79 21 2 
> 5 t/m 9 pk 88 15 82 ' 14 4 ! 2 1 
>9 pk 205 38 195 34 9 3 I 1 1 
Totaal 374" : 74 356 , 69 15 3 3 2 
Drie-'en vierwielige trekkers 
j  
t/p 12 pk 112 61 107 58 i  5 3 
>12 t/m 17 pk 360 199 331 186 8 2 3 i  18 11 
>17 t/m 24 pk 5.396 3.230 5.029 : 3.049 102 59 19 3 246 ; 119 
>24 t/m 34 pk 4.637 2.482 4.247 : 2.277 109 72 11 270 ! 133 
>34 t/m 50 pk 1.613 617 1.317 ; 484 41 18 14 2 : 241 ! 113 
>50 t/ra 70 pk 72 17 30 ; 7 1 i 41 , 10 
>70 pk 1 1 1 1 
Totaal 12.191 6.607 11.061 i 6.061 260 151 49 6 ; 821 ; 389 
Rupstrekkers 
: 
t/m 12 pk 10 1 8 ! 1 1 
I 1 
>12 t/m 17 pk 
>17 t/m 24 pk 15 10 13 : 8 1 2 2 
> 24 t/m 34 pk 26 8 25 8 1 j  
>34 t/m 50 pk 70 29 63 27 2 1 5 1 
>50 t/ra 70 pk 2 1 i  1  ! 
>70 pk 1 1 1 1 ! ! 
124 49 111 45 3 1 10 ! 3 
Totaal Generaal 12.689 6.730 11.528 6.175 278 ,155 49 ; 6 ' 834 i 394 
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6.1.2. Petroleumtrekkers 
Zoals reeds eerder is uiteengezet is de Invoer van petroleumtrekkers 
praktisch gestaakt. Toch is nog bijna eentiende deel van het trekker-
park voorzien van een petroleummotor, maar de helft is als gebruikte 
trekker aangekocht, zoals blijkt uit tabel 30. 
Een gering aantal "eenassige trekkers" heeft een petroleummotor. Deze 
komen bijna alle voor in de groep van 9 pk en meer. 
Ruim 12% van de "drie- en vierwielige' trekkers" behoren tot de petro­
leumtrekkers . Bij een uitsplitsing naar pk-groepen treft men deze trek­
kers vooral aan in de groep van 17-34 pk. Hiertoe bel oren tienduizend 
trekkers, waarvan meer dan de helft als gebruikte trekkers werden aan­
gekocht . 
Bij de "rupstrekkers" is het aantal petroleumtrekkers zeer gering, 
slechts 124. Bijna 60% zitten in de groep van 34-50 pk. Daar ongeveer 
eenderde van deze rupstrekkers als gebruikte trekkers staat genoteerd, 
mag men aannemen dat rupstrekkers langer op de bedrijven aanwezig 
blijven, mede gezien de geringe handel in rupstrekkers. 
6.1.3. Dieseltrekkers 
Zoals te verwachten was maken de diese1trekkers het grootste deel uit 
van het trekkerpark, nl. bijna 75% (tabel 31). 
De ruim 4400 "eenassige trekkers" die zijn uitgerust met een diesel­
motor zijn grotendeels trekkers van meer dan 9 pk, alhoewel geen onaan+ 
zienlijk aantal van 1600 stuks een geringer motorvermogen hebben dan 
9 pk. Meer dan 10% werd als gebruikte trekkers aangekocht. 
Tot de "drie- en vierwielige trekkers" behoren meer dan 90 duizend 
dieseltrekkers. In elke pk-groep komen zij voor, maar veelal toch in de 
groep van 24-50 pk, nl. tweederde. Meer dan 20% is als gebruikte trekker 
door de eigenaars aangeschaft. 
Bijna 80% van het aantal rupstrekkers Is een dieseltrekker. Ruim 26% 
van deze heeft reeds op een ander bedrijf gewerkt. Het zijn vooral de 
loonbedrijven die deze gebruikte rupstrekkers aankopen. 
In tabel 32 is een recapitulatie gegeven van de trekkers naar brandstof, 
terwijl in afbeelding 15 het procentuele aandeel bij de landbouwtrekkers 
naar brandstof is weergegeven van de jaren 1950, 1955, 1960 en 1965, 
waarbij de procentuele teruggang van de benzine- en petroleumtrekkers 
zeer goed naar voren komt. 
1950 1955 
19.792 trekkers 36.975 trekkers 
1960 1965 
65.552 trekkers 
benzine 1111 petroleum 
ij ! !...... J 
104.733 trekkers 
diesel 
Afb. 15- Landbouwtrekkers naar soort brandstof 
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Tabel 31 Dieseltrekkers - dec. 1965 
»aarvan eigendom van: 
Pk-klasse Trekkers '| 
1 Bedrijven Combinaties Coöperaties ; Loonbedrijven 
'  w .v .  w.v. ; w.v, w.v.  ; : ï/.v. 
Totaal gebruikte j  Totaal gebruikte j  Totaal gebruikte Totaal ; gebruikte; Totaal ; gebruikte 
Een- cn.tweewielige trekkers 
t/m 5 pk 102 17 i 94 15 4 
! 
1 4 ; 1 
>5 t/m 9 pk 1.545 141 | 1.455 132 76 i  8  1 13 ! 1 
>9 pk 2.764 435 2i345 336 190 ; 30 229 ; 9 
Totaal 4,411 593 ! 3.894 543 270 39 1 246 ; 
; 
11 
Drie- en vierv/ieliae trekkers 
i 
! ! 
t/m 12 pk 2.377 853 2.277 825 56 
!  1 6  44 12 
>12 t/m 17 pk 8.536 2.843 8.241 2.753 185 ' 56 
i 
3 107 34 
>1 7 t/m 24 pk 14.725 4.097 13.980 3.920 393 94 19 3 333 80 
>24 t/m 34 pk 27.444 6.694 25.323 : 6.195 770 | 188 i 79 11 1.272 i 300 
>34 t/m 50 pk 30.288 5.433 23.894 4.071 750 i  134 316 36 5.328 ! 1.192 
>50 t/m 70 pk 7.152 881 3.942 401 111 ! 6 254 • 13 2.845 ; 461 
>70 pk 172 38 32 7 1 ! 
! 
! 16 123 31 
Totaal 90.694 20.839 77.689 18.172 2.266 | 494 
I 
i 687 
j 
j I 
63 10.052 ; 2.110 
Rupstrekkers | 
t/m 12 pk 72 17 33 11 10 3 
• 
29 ! 3 
>12 t/m 17 pk 5 1 4 1 1 : 
>17 t/m 24 pk 17 1 11 1 ! 6 : 
>24 t/m 34 pk 77 23 59 , 16 5 I 3 13 ; 4 
>34 t/m 50 pk 248 86 186 63 11 4 
: 3 ; 48 j 19 
>50 t/m 70 pk 252 41 179 11 6 2 j 2 | 1 65 j 27 
>70 pk 84 28 27 ! 1 
I i ; • 57 ; 27 
Totaal 755 197 499 : 104 32 ; 12 
i  5  " 
1 219 ! 80 
Totaal Generaal 95.860 21.629 82.082 118.819 2.568 ! 545 j  G93 64 10.517 • 2.201 
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Tabel 32 Recapitulatie van het trekkerpark - december 1965 
naar brandstof 
Totaal Benzine Petroleum Diesel 
Aantal % Aantal % ; Aantal % 
Eôn- en tweewielige trekkers 
Drie- en vierwielige trekkers 
Itupstrekkers 
Totaal 
25.685 
108.323 
910 
20.900 
938 
31 
81,4 
0,9 
3,4 
374 
12.191 
124 
1,4 
li,7 
13,6 
4.411 
90.694 
755 
17,2 
87,4 
83,0 
130.418 21.869 15,8 12i869 9,7 1 95.860 73,5 
Algeheel overzicht van de trekteers naar brandstof 
Het aantal trekkers haar e i gend ömS ve rhoud in g j brandstof, wielsysteera 
eh pk-klasse is Vóór de zes grote landbouwgebieden samengesteld in 
tabel 33. Het is een verdere uitwerking van de vorige tabellen, waarin 
is weergegeven wat voor soort trekkers en van welke pk-klasse eigendom 
zijn van de bedrijven, combinaties, coöperaties en loonbedrijven. 
Bij het doornemen van deze samengestelde gegevens valt het bij de 
"een- en tweewielige trekkers" op dat in alle gebieden de meeste 
hiervan een motorvermogen hebben van minder dan 5 pk, maar dat dit juist 
in de tuinbouwgebieden anders is. Want hier hebben de groepen van min­
der dan 5 pk en die van 5-9 pk ongeveer een even groot aantal trekkers. 
De "drie- en vierwielige trekkers" komen bij de bedrijven en combina­
ties het meest voor bij de groep van 17 tot 34 pk, maar op de zeeklei 
is het de groep van 34-50 pk. De loonbedrijven hebben in alle gebieden 
het meest trekkers die variëren van 34-50 pk. 
Bij de "rupstrekkers" komen die van 34-50 pk in alle gebieden het meest 
voor wat het eigendom betreft van de bedrijven en combinaties. De loon­
bedrijven daarentegen hebben in alle gebieden overwegend rupstrekkers 
van 50 pk en meer. 
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7. HET TREKKERPARK 
7.1. Het verloop van de omvang van het trekkerpark 
Door het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn na de oorlog verschei­
dene trekkerinventarisaties gehouden. De laatste heeft plaatsgehad in 
december 1965. In tabel 34 zijn de inventarisaties weergegeven van 
1950, 1955, 1960 en 1965, waaruit blijkt dat het trekkerpark is toege­
nomen van nog geen 25 duizend in 1950 tot meer dan 130 duizend stuks, 
? ? 
Bij een onderlinge vergelijking van de2e vier jaren blijkt dat relatief 
gezien de grootste uitbreiding van het trekkerpark heeft plaatsgevonden 
in de periode 1950-1&55, nl. met 84,4%» terwijl dit voor 1955-1960 
toch nog 81,8% bedroeg, maar voor 1960-1965 was gedaald tot 58,9% 
(zie tabel 35). Bij een uitsplitsing naar wielsoort van de trekkers 
blijkt deze ontwikkeling vaak anders te zijn dan die van het gehele 
trekkerpark. Zo is bij de een- en tweewielige trekkers de grootste uit­
breiding geweest in de jaren 1955-1960 en wel met meer dan 100%, maar 
van 1960-1965 daalt deze uitbreiding tot 55%. De drie- en vierwielige 
trekkers hadden de grootste uitbreiding van bijna 95% in de periode 
1950-1955, maar daarna neemt deze relatief af tot 59%. Bij de rups­
trekkers heeft een constante afneming van het aantal trekkers plaats­
gevonden. 
Wordt de uitbreiding gezien in absolute zin, dan kan er van een con­
stante stijging worden gesproken. Deze toeneming is bij de een- en 
tweewielige trekkers van Periode 1 naar Periode 2 bijna 5000 stuks ge­
weest en van Periode 2 naar Periode 3 ruim 700. Er is dus een dalende 
tendens waarneembaar. Bij de drie- en vierwielige trekkers daarentegen 
blijkt de toeneming zowel van Periode 1 naar Periode 2 als van Periode 
2 naar Periode 3 telkens rond 11 duizend te zijn. Dit laatste zou erop 
kunnen wijzen dat het verzadigingspunt in 1965 nog niet was bereikt. 
7.2. Een theoretische benadering van het aantal drie- en vierwielige trekkers 
Zowel handel en industrie als vele diverse instanties zijn er mede bij ge­
baat steeds de omvang van het trekkerpark te kennen. Daar staat echter 
tegenover dat het Centraal Bureau voor de Statistiek niet elk jaar een 
uitgebreide trekkerinventarisatie kan houden. Sinds de laatste inventa­
risatie zijn bijna vijf jaren voorbijgegaan. Toch wenst elke belang­
hebbende zo goed mogelijk het aantal trekkers te weten. Daarom hebben 
wij getracht een middenweg te zoeken, waardoor het mogelijk zou kunnen 
zijn steeds bij benadering het aantal trekkers te weten. 
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Tabel 34 De omvang van het trekkerpark 
-
Inventarisatie C.B.S. 
dec. 
1950 
mei 
1955 
mei 
1960 
dec. 
1965 
Een- en tweewielige trekkers 
Drie- en vierwielige trekkers 
Rupstrekkers 
TOTAAL 
4.689 
18.389 
1.403 
8.172 
35.799 
1.178 
16.514 
64.494 
1.058 
25.685 
103.823 
910 
24.481 45.149 82.066 130.418 
Tabel 35 De absolute en relatieve uitbreiding van het trekkerpark 
Periode: 1 Periode; 2 Periode: 3 
1950 - 1955 1955 - 1960 1960 - 1965 
Absoluut Relatief Absoluut Relatief Absoluut Relatlof 
Een- en tweewielige trekkers 
Drie- en vierwielige trekkers 
Rupstrekkers 
TOTAAL 
3.483 
17.410 
- 225 
74,3% 
94,7% 
- 16,0% 
8.342 
28.695 
- 120 
102,1% 
80,2% 
- 10,2% 
9.171 
39.329 
- 148 
55,5% 
59,4% 
- 14,0% 
20.668 84,4% 36.917 81,8% 48.352 58,9% 
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Tot op heden zijn er geen concrete gegevens bekend van de LEVENSDUUR 
of GEBRUIKSDUUR van een trekker. Vanzelfsprekend kan dit van trekker 
tot trekker geheel verschillend zijn. Evenwel zal de LEVENSDUUR of 
GEBRUIKSDUUR van de meeste trekkers een bepaald gemiddelde benaderen. 
Indien wordt aangenomen dat de GEBRUIKSDUREN van de trekkers normaal 
zijn verdeeld, dan moet de kans op het onder- of overschrijden van een 
bepaalde gebruiksduur kunnen Worden bepaald met behulp vän de gemiddel­
de gebruiksduur (y) en de spreiding (a). Uit de C.B.S.-gegevens blijkt 
dat, om het aantal aanwezige trekkers op een bepaald tijdstip te kun­
nen verklaren, de invoeren van de daarvoor liggende 12 jaren moeten 
worden samengeteld. Dit is waargenomen niet alleen bij de C.B.S.-inven­
tarisatie van december 1965, maar ook bij die van mei 1960. Het aantal 
trekkers van de invoeren van de laatste 12 jaren dat buiten gebruik is 
gesteld wordt blijkbaar gecompenseerd door een zelfde aantal trekkers 
van 12 jaar en ouder wat nog in gebruik is. Uit ons onderzoek blijkt 
dat het zeer aannemelijk is om de gemiddelde LEVENSDUUR of GEBRUIKS­
DUUR van deze trekkers te stellen op 12,5 jaar (V = 12,5) en de sprei­
ding op 4,2 ( 0= 4,2 = 1/6 * 2P). De overschrijdingskans van een be­
paalde gebruiksduur ten opzichte van het gemiddelde is gelijk aan a. 
Om nu een overschrijdingskans ten opzichte van het jaar van invoer te 
kunnen bepalen moet voor de gebruiksduren minder dan het gemiddelde 
1 -a worden genomen en voor de gebruiksduren boven het gemiddelde 
alleen a '. 
x - y 
Op deze wijze kan met behulp van formule t^ = 
met als basis y = 12,5 en 0 = 4,2 een tabel worden samengesteld van 
de OVERLEVINGSKANS of GEBRUIKSDUURKANS van een drie- of vierwielige 
trekker, zoals dat is weergegeven in tabel 36. Worden de verkregen gege­
vens van deze tabel grafisch weergegeven, zoals in afbeelding 16, dan 
ontstaat er een curve die aanvankelijk vlak loopt tot ongeveer de eerste 
5 à 6 jaren, daarna vrij steil daalt tot 15 à 16 jaren en daarna weer 
vlak uitebt. Met behulp van deze ontworpen GEBRUIKSDUURKANS in tabel 36 
is een overzicht samengesteld van het aantal drie- en vierwielige trek­
kers per 31 december van elk jaar uitgaande van de jaarlijkse invoeren 
(tabel 37). 
Het was reeds bekend dat er in mei 1945 nog diverse landbouwtrekkers aan­
wezig waren. Uit oude invoergegevens is gebleken dat in de periode 
TT 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de t-tabel van de standaard normale 
verdeling. 
% 
Afb. 16 Varloop van do gebruiksduurkans van drie- en vierwielige 
trekkers benaderd net behulp van de•formule : 
*1 - P . M = 12,5 
t v  =  ^ —  i . e .  „  
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Tabel 36 Overlevingskans of gebruiksduurkans van de drie- en vierwielige trekkers 
x - y 
Formule - g— waarbij U = 12,5 en® = 4,2 
x . 0,5 - 12,5 
J jaar = ' 4-2 ' 
t1 - l£ 
t2 - aft 
= 3& 
= 4-
= 5| 
n 
+• _ p.X 
tc ~ 2 
t_ = 
10 
11 
10 
llè 
1 II 
t12 - 125 
"13 13J 
t14 = 14^ 
«15 - 15ä 
i16 = 18J 
t = 17l 
17 
tls - 18J 
1,5 - 12,5 
= 4,2 
2,5 - 12,5 
SS ' 
4,2 
9,5 - 12,5 
S 4,2 
4,5 - 12,5 
4,2 
5,5 r 12,5 
4,2 
6,5 - 12,5 
4,2 
7,5 - 12,5 
= 4,2 
8,5 - 12,5 
4,2 
9,5 - 12,5 
4,2 
_ 10.5 - 12,5 
4,2 
_ 11.5 - 12,5 
4,2 
12,5 - 12,5 
4,2 
_ 13,5 - 12,5 
4,2 
_ 14,5 - 12,5 
4,2 
15,5 - 12,5 
4,2 
16,5 - 12,5 
4,2 
17,5 - 12,5 
_ 18,5 - 12,5 
4,2 
- 19 n 
=  -  2 ,06  +  a - 0,0021 
4,2 
" = - 2,62 -> a = 0,0044 
" = - 2,38 - «2 o 0,00C7 
- 9,0 
4,2 
-  8 , 0  
4,2 
= - 2,14 a, 0,0162 
- 1,90 a „ = 0,0287 4 
" J'? = - 1,67 a = 0,0475 
4 } «  O  
- 6,0 
4,2 
- 5,0 = 
- 1,43 • a = 0,0764 
6 
4,2 
4,2 
- 1 , 1 9 -  a ?  s  0 , 1 1 7 0  
- 0,95 - a - o,1711 
O 
3rê = - °»71 
4,2 
2,0 _ 
->• a = 0,2309 
4,2 
- 1,0 
4,2 
0 
4,2 
1,0 
4,2 
2,0 
4,2 
3,0 
4,2 
4,0 
4,2 
5,0 
4,2 
6,0 
4,2 
- 0,4C -* a _ 0,3156 
10 
- 0,24 - a 11 0,4052 
0,00 + ot - 0,5000 
0,24 - » - 0,4052 
=  0 , 4 o  -  «  
= 0,71 ^ a 
14 
15 
» 0,3156 
S 0,2389 
0,95 - a 16 = 0,1711 
= 1,19 - a 
17 
1,43 18 
= 0,1170 
» 0,0764 
(1 - a) 
0,9979 
0,9956 
0,9913 
0,9838 
0,9713 
0,9525 
0,8239 
0,7611 
% 
99,79 
99,56 
99,13 
90,38 
97,13 
95,25 
0,9236 92,36 
0,8830 88,30 
82,89 
76,11 
0,6844 68,44 
0,5948 59,48 
50,00 
40,52 
31,56 
23,C9 
17,11 
11,70 
7,64 
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Tabel 36 (vervolg) 
(1 - a) % 
t1 9  = 19j jaar = .  | l |  =  I | 6 7  „ =  0 ,0475 4,75 
t2 0  = 2<>5 "  '  2°I^2 1 2>5 = M_ 1,90 .  c2 0  = 0,0207 2,07 
»21 •  2 1* " « 2 1 '5 4-2 1 2 'S  = = 2,14 -  = 0,0162 1,62 
*22 " 22J " = "'VS12'5 « = 2'3ti * °22 * °'°°C7 °'=7 
' 3 3 = 2 3 4  "  •  2 3 '5 4 ;2 1 2 '5  = 2.62 -  <>2 3  = 0,0044 0,44 
t24 = 24S " - 24'54;212'5 = - 2,06 - «24 = 0,0021 0,21 
'25 = 255 " » ^'^Ja12'5 = - 3-l° * «25 = °'0010 °'10 
'26 » 264 " = 26'54;212'5 = T# « 3'33 - «26 " °'°°M 0,04 
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Tabel 38 Gemiddelde "LEEFTIJD" van de drie- en vierwielige trekkers 
Jaar Gemiddelde ; Jaar Gemiddelde Jaar : Gemiddelde: Jaar Gemiddelde 
19« 4,6 1951 3,1 1957 4,6 : 1963 5,5 
1946 2,9 1952 3,6 1958 4,9 ; 1964 5,5 
194? 2,6 1 1953 3,9 1959 5,0 1965 5,5 
1948 2,0 ; 1954 V 1960 5,1 ; 1966 i  5,7 
1949 1 2,4 ' 1955 ! 4,1 1961 5,1 ! 1967 5,7 
1950 2,7 • 1956 I 4,2 I 1962 I 5,2 ! 1968 i  6,0 
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1930-1939 aan trekkers 3386 stuks waren ingevoerd. Invoergegevens van 
vóór 1930 zijn wat trekkers betreft niet voorhanden« Bij de inventari­
satie van juni 1940 bleek dat de landbouw over 3204 landbouwtrekkers 
beschikte. Zo dit aantal wordt verminderd net de invoer van het eerste 
kwartaal in 1940, nl. 141 stuks, dan waren er op 1 januari 1940 onge­
veer 3000 trekkers aanwezig. Om te toetsen in hoeverre de tabellen 
36 en 37 beantwoorden aan de werkelijkheid o.a. in 1950 hebben wij, 
uitgaande van de 3000 trekkers op 1 januari 1940, berekend het aantal 
trekkers dat hiervan nog aanwezig zou kunnen zijn in 1945 en in december 
1950. 
Aannemende dat genoemde 3000 trekkers gemiddeld genomen toen zes jaar 
oud waren, dan was volgens tabel 36 in 1940 92,36% = 3000. Het basis­
getal bedraagt derhalve * 100 = 3249. Volgens tabel 36 verkrijgt 
men dan: 
1940 = 92,36% « 3000 trekkers 
1945 = 59,48% = 1932 " 
1950 = 17,11% « 556 " 
De invoeren van mei 1945 tot en met december 1950 geven in tabel 37 
een stand aan per 31 december 1950 van: 17.883 trekkers. Worden de 
zojuist berekende vooroorlogse trekkers » 556 stuks, hieraan toegevoegd, 
dan wordt een totaal verkregen van 18.439 trekkers. De inventarisatie 
van het C.B.S. in december 1950 gaf als resultaat: 18.389 trekkers, 
hetgeen een verschil oplevert van 50 trekkers, wat slechts een afwij­
king betekent van 0,3%. 
De stand van de trekkers per 31 december, weergegeven in tabel 37, 
geeft met de officiële C.B.S.-gegevens van 1950, 1955, 1960 en 1965 
een klein procentueel verschil, resp. van: + 0,3%; + 0,1%; -0,1% en 
-0,9%. Het komt ons voor dat de door ons benaderde aantallen per 31 
december van elk jaar de werkelijkheid weergeven. Aan de hand van de 
formule en de gegevens van tabel 36 is het derhalve mogelijk om elk 
jaar de omvang van het aantal drie- en vierwielige trekkers zeer exact 
te benaderen. Het is niet uitgesloten dat in de toekomst een wijziging 
moet worden aangebracht in de formule door vervanging van 12,5 in 
bijv. p » 13 met de daarbij behorende a = 4,3. Dit kan gebeuren wan­
neer om welke redenen dan ook de trekkers blijkbaar langer mee zouden 
gaan. 
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7.3. Hoe "OUD" zijn de trekkers? 
Meermalen wordt de vraag gehoord: "Hoe «ld zijn de trekkers?" Bij de be­
rekening en samenstelling van tabel 37 is reeds aangetoond dat er trek­
kers zijn die meer dan twaalf jaar kunnen meegaan. Daarentegen zijn er 
vele trekkers die slechts enkele jaren op de bedrijven aanwezig zijn. 
Bij het berekenen van de gemiddelde "leeftijd" van alle drie- en vier­
wielige trekkers wordt dit gemiddelde zeer sterk beïnvloed door de in­
voeren van de laatste jaren. Bij een verminderde invoer» waardoor waar­
schijnlijk minder trekkers worden vervangen, zullen de oudere trekkers 
de gemiddelde leeftijd doen verhogen. Indien het aantal trekkers nog 
steeds wordt uitgebreid dan zal dit de gemiddelde leeftijd doen verla­
gen. Met behulp van de totaalcijfers uit tabel 37 is de GEMIDDELDE LEEF­
TIJD berekend van de drie- en vierwielige trekkers en weergegeven in 
tabel 38. Op het ogenblik is de gemiddelde leeftijd zes jaar. Vanaf 
1948 met 2,0 jaar is deze leeftijd langzaam toegenomen tot 6,0 jaar in 
196G. Te verwachten valt dat dit gemiddelde nog wel zal toenemen, niet 
zozeer vanwege een te verwachten verminderde invoer als wel veel meer 
door het afnemen van de uitbreiding van het trekfesrpark en door het in 
gebruik nemen van zwaardere trekkers die waarschijnlijk een langere 
technische levensduur hebben, waardoor vervanging wordt uitgesteld, 
terwijl zij bedrijfseconomisch gezien ook langer zullen meegaan doordat 
zij minder draai-uren per jaar zullen maken. 
7.4. SCHROOTPERCENTAGE van de drie- en vierwielige trekkers 
Meermalen is de vraag naar voren gekomen of het niet mogelijk zou zijn 
het percentage trekkers te berekenen dat jaarlijks naar de schroothoop 
wordt afgevoerd. Door het ontbreken van de daarvoor benodigde gegevens 
was dit niet mogelijk. Nu echter reet behulp van een formule het aantal 
drie- en vierwielige trekkers per 31 december is benaderd in tabel 37, 
is het mogelijk geworden het SCHROOTPERCENTAGE te berekenen. Immers 
per 31 december van elk jaar is een bepaald aantal trekkers aanwezig. 
Van dit aantal is een jaar later het grootste deel nog over, terwijl 
het verschil werd afgevoerd naar de schroothoop. Wordt dit verschil uit­
gedrukt in een percentage ten opzichte van het aantal trekkers dat een 
jaar geleden aanwezig was, dan kan dit percentage worden weergegeven als 
het "SCHROOTPERCENTAGE". Op deze wijze is tabel 39 samengesteld en het 
schrootpercentsgc berekend. Tot ongeveer 1952 daalt het schrootpercentage 
van bijna 11% tot 1,86%, maar daarna gaat het weer stijgen, evenwel 
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Tabel 39 BEREKEND SCHROOTPERCEHTAGE VAM DE DRIE- B ViER.i 1 Ell GE TREKKERS 
In tabel 37 zijn de aantallen trekkers benaderd per 31 december. Van de per 31 december 
van een bepaald jaar aanwezige trekkers worden in het jaar daarop een aantal trekkers 
definitief afgevoerd naar de schroothoop. Dit aantal wordt uitgedrukt in een percen­
tage dat kan worden genoemd: "SCHROOT-PERCENTAGE". 
Aanwezig per : j  Afgevoerd naar 
31 deceiaber__ I | schroothoop 
Jaar Aantal . Periode ' Aantal % 
1945 2.823 ; -
1946. 5.009 1 1945 - 1946 310 10,98 
1947 7.070 ! 1946 - 1947 318 6,35 
1948 12.732 I 1947 - 1948 313 4,43 
1949 15.270 1948 - 1949 304 2,39 
1950 18.439 
! 
1949 - 1950 318 : 2,08 
1951 21.705 1950 - 1951 343 1,86 
1952 24.872 1951 - 1952 404 ; 1,86 
1953 28.444 1952 - 1953 512 2,06 
1954 33.396 1S53 - 1954 674 • 2,37 
1955 40.795 1954 - 1955 903 2,70 
1956 47.494 1955 - 1956 1186 i 2,91 
1957 52.759 1956 - 1957 1523 ! 3,21 
1358 56.992 1957 - 1958 1895 3,59 
1959 63.298 1958 - 1959 2313 j 4,06 
1960 69.817 1959 - 1960 2731 | 4,31 
1961 77.532 1960 - 1961 3168 | 4,54 
1962 83.934 1961 - 1962 3620 i 4,67 
1963 88.921 1962 - 1963 4066 ! 4,84 
1964 95.947 1963 - 1964 4544 5,11 
1965 102.864 1964 - 1965 5021 5,23 
| 1966 109.826 1965 - 1966 5525 ! 5,37 
! 1967 116.269 1966 - 1967 6040 5,50 
! 1968 119.507 1967 - 1968 6574 ; 5,65 
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langzaam, tot een hoogte van 5,65% in 1968. Deze daling en stijging 
zijn duidelijk waarneembaar in afbeelding 17. 
7.5. Uitbreiding van het trekkerpark 
Indien wordt aangenomen dat het aantal trekkers dat wordt afgevoerd 
naar de schroothoop telkenö wordt vervangen door andere trekkers, dan 
zal jaarlijks een deel van de ingevoerde trekkers worden aangewend ter 
Compensatie van deze "schroot-trekkers". (Eventuele verkoop bulten de 
landbouw wordt aangemerkt als vallende onder "schroot-trekkers".) Deze 
vervangende "schroot-trekkers" zijn een percentage van de invoer. Dit 
percentage kan worden genoemd "INVOER SCHROOTPERCEKTAŒI ", dat volgens 
tabel 40 een stijgende lijn vertoont en reeds is opgelopen tot meer 
dan 66%. Dit laatste wil derhalve zeggen dat van de huidige invoer 
slechts eenderde wordt aangewend voor uitbreiding van het trekkerpark. 
Uitgaande van deze aantallen is het mogelijk de jaarlijkse toeneming 
of uitbreiding van het aantal drie- en vierwielige trekkers te bereke­
nen. Tabel 41 geeft aan dat deze uitbreiding in de eerste jaren begrij­
pelijkerwijs hoog is geweest, maar dat dit percentage vooral n£ 1961 
sterk is afgenomen tot 2,80%. Deze dalende tendens is goed zichtbaar 
in afbeelding IC. Dit zou erop kunnen duiden dat het verzadigingspunt 
van het aantal drie- en vierwielige trekkers sterk wordt benaderd. 
Enigszins ligt dit ook wel in de lijn der verwachtingen, omdat: 
1. het aantal trekkers met een motorvermogen van minder dan 35 pk steeds 
minder zal worden, daar deze niet meer in het produktieproces van de 
fabrieken zijn opgenomen. De aanwezige trekkers van minder dan 35 pk 
zullen door de bedrijven langer worden aangehouden als tweede trek­
ker, daar de verkoopwaarde hiervan steeds minder wordt. 
2. de tendens bestaat dat steeds meer werktuigen als "zelfrijdend" worden 
uitgevoerd, waardoor geen of minder gebruik van de trekkers zal worden 
gemaakt, waardoor de jaarlijkse gebruiksuren zullen afnemen en uitein­
delijk de trekkers langer zullen meegaan. 
3. het aantal trekkers met een groter vermogen - zeker relatief - zeer 
sterk zullen toenemen, waarbij mag worden aangenomen dat de technische 
"levensduur" van deze trekkers gemiddeld genomen zal toenemen. 
% 
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Tabel 40 Van de jaarlijkse invoer van drie- en vierwielige trekkers wordt een 
deel aangewend ter vervanging van trekkers die zijn afgevoerd naar de 
schroothoop. 
Het restant is voor uitbreiding. 
Jaar Invoer 
Ter vervanging van 
"schroot"-trekkers 
voor uitbreiding 
Aantal % Aantal % 
1946 2501 310 12,4 2191 87,6 
1947 2384 318 13,3 2066 86,7 
1948 5988 313 5,2 5675 94,8 
1949 2848 304 10,7 2544 89,3 
1950 3494 318 9,1 3176 90,9 
1951 3617 343 9,5 3274 90,5 
1952 3579 404 11,3 3175 88,7 
1953 4093 512 12,5 3581 87,5 
1954 5638 674 12,0 4964 88,0 
1955 8319 903 10,9 7416 89,1 
1956 7902 1186 15,0 6716 85,0 
1957 6802 1523 22,4 5279 77,6 
1958 6141 1895 30,9 4246 69,1 
1959 8637 2313 26,8 6324 73,2 
1960 9269 2731 29,5 6538 70,5 
1961 10906 3168 29,0 7738 71,0 
1962 10043 3620 36,0 6423 64,0 
1963 9072 4066 44,8 5006 55,2 ; 
1964 11594 4544 39,2 7050 60,8 ! 
1965 11963 5021 42,0 6942 58,0 j 
1966 12513 5525 44,2 6988 55,8 
1967 j 12509 
1 
6040 48,3 6469 51,7 
1968 9833 6574 66,9 3259 33,1 
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Tabel 41 Jaarlijkse toeneming van het aantal drie- en vierwielige trekkers 
Jaar 
Aanwezig per 
31 december 
Uitbreidine 
Periode Aantal % 
1945 2.823 
1946 5.009 1945 - 1946 2191 77,61 
1947 7.070 1946 - 1947 2066 41,25 
1940 12.732 1947 - 1948 5675 00,27 
1949 15.270 1948 - 1949 2544 19,98 
1950 18.439 1949 - 1950 3176 20,00 
1951 21.705 1950 - i951 3274 17,76 
1952 24.872 1951 - 1952 3175 14,63 
1953 20.444 1952 - 1953 3581 14,40 
1954 33.396 1953 - 1954 4964 17,45 
1955 40.795 1954 - 1955 7416 22,20 
1956 47.494 1955 - 1956 6716 16,46 
1957 52.759 1956 - 1957 5279 11,12 
195C 56.992 1957 - 1958 4246 8,05 
1959 63.298 1950 - 1959 6324 11,10 
1960 69.817 1959 - 1960 653G 10,33 
1961 77.532 1960 - 1961 7738 11,08 
19G2 83.934 1961 - 1962 6423 0,20 
1963 88.921 1962 - 1963 5006 5,96 
1964 95.947 1963 - 1964 7050 7,93 
1965 102.864 1964 - 1965 6942 7,24 
1966 109.826 1965 - 1966 6980 6,79 
1967 116,269 1966 - 1967 6469 5,09 
I960 119,507 1967 - 1968 
1 
3259 2,00 
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7.6. Het aantal een- en tweewielige trekkers per 31 december 
Het aantal drie*- en vierwielige trekkers is benaderd met behulp van de 
bekende formule en de daaruit voorkomende tabel 36. Voor de een- en 
tweewielige trekkers is getracht ditzelfde ook te doen, maar uit het 
onderzoek is gebleken dat dit niet mogelijk was. Waarschijnlijk kan 
dit worden toegeschreven aan het zeer grillige verloop van de invoer 
van deze trekkers, terwijl de invoer de laatste jaren zuer sterk af­
neemt en het niveau heeft bereikt van 1954. Een andere oorzaak kan 
zijn dat er in vergelijking met de meerassige trekkers deze eenassige 
gering in aantal zijn. Bovendien blijken de invoergesevens van 
1945-1950 niet volledig te zijn. Bij de inventarisatie van december 
1950 v/aren er veel meër aanwezig dan in de voorafgaande periode 
officieel was ingevoerd. 
Om toch het aantal eenassige trekkers per 31 december te kunnen bena­
deren, is er getracht met behulp van de gehouden inventarisaties een 
INVOER SCHROOTPERCENTAGE vast te stellen. Uitgaande van de inventari­
satie van december 1950 (4.6S9), vermeerderd met de invoer sindsdien 
tot mei 1955 (5.106) geeft een totaal aantal van 9.795 trekkers. In 
werkelijkheid werden door het C.B.S, 8.172 trekkers waargenomen, het­
geen een verschil oplevert van 1.623 trekkers. Dit verschil is gelijk 
aan 31,8% van de in die periode ingevoerde trekkers en dit aantal van 
1.623 is vermoedelijk aangewend ter vervanging van trekkers die naar 
de schroothoop zijn afgevoerd. Hierbij laten wij buiten beschouwing 
het aantal trekkers dat buiten de land- en tuinbouwsector werd aange­
kocht. Op dezelfde wijze kan dit INVOER SCHROOTPERCENTAGE voor de 
periode mei 1955 - mei 1960, nl. 51% en voor de periode mei 1960 - de­
cember 1965, nl. 50,9% van de invoer worden berekend. 
Indien deze berekende INVOER SCHROOTPERCENTAGES worden verdeeld over 
de vijf jaren van de betreffende periode, dan kan het aantal eenassige 
trekkers per 31 december worden benaderd, zoals dit is geschied in ta­
bel 42. Aangenomen dat deze benadering juist is, blijkt dit INVOER 
SCHROOTPERCENTAGE sinds 1960 te dalen (afbeelding 19). 
Door de totalen van elk jaar per 31 december te vergelijken met dat 
van een jaar daarvoor, kan de uitbreiding van het aantal eenassige trek­
kers worden vastgesteld en het gevonden aantal worden weergegeven in een 
percentage (tabel 43). Het blijkt dat deze uitbreiding een stijgende 
lijn vertoont tot 1956, waarna dit percentage sterk gaat dalen, zoals 
afbeelding 20 weergeeft. In hoeverre deze daling zich zal voortzetten 
% 
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Tabel 42 Aantal een- en tweewielige trekkers per 31 december, benaderd met behulp 
van het INVOER-SCHROOT-PERCENTAGE 
Invoer 
Jaar 
7" 
Aantal 
INVOER-SCHROOT- ; Toeneming 
PERCENTAGE 
1967 
1968 
2.317 
1.529 
39 
35 
904 
535 
1.413 
994 
Totaal 
per 
31 december 
29.102 
30.096 
Telling 
C.B.S. 
I ! " j  
i 
- - - ' f - • • - . 1 ; Aantal ! Aantal 
4.680 dec. 1950 
1951 | 898 ! 25 ! 225 673 5.362 
1952 | 754 28 211 543 5 »905 
1953 i  1.067 
j 
; 30 320 747 6.652 
1954 | 1.512 ; 35 529 983 7.635 
1955 t/ra april i 875 
i  
i 
i 
j 39 341 534 8.169 
8.172 mei 1955 
1955 mei - dec. ! 1.49? 
i 
44 
I 
659 838 9.010 
1956 i 3.110 i 48 1.493 ' 1.617 10.627 
1957 | 3.406 i 53 1.805 ! 1.601 12.228 
1958 ! 3.668 
I 
! 58 2.127 1.541 13.769 
1959 3.552 60 2.131 1.421 15.190 
1960 t/ra april ! 3.470 | 62 
t 
2.151 1.31 S  16.509 
16.514 mei 1960 
1960 mei - decj 291 
i 
' 60 ; 175 116 16.630 
1961 4.028 ' 57 2.296 1.732 18.362 ; 
1962 3.939 | 54 2.127 1.812 20.174 
1963 3.777 | 49 1.851 1.926 22.100 
1964 3.743 47 1.759 ; 1.984 24.084 
1965 2.910 45 
• 
i  1.310 | 1.600 
i 
i 
i 
25.684 
: 25.685 
I 
i 
; dec. 1965 
1966 3.515 43 1.511 ! 2.004 ; 27.689 t  I 
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Tabel 43 Jaarlijkse toeneming van het aantal een- en tweewielige trekkers 
Vermoedelijk 
aanwezig 
per 
31 december 
Periode Uitbreiding 
Aantal % 
1951 5.362 
1952 5.905 1951 - 1952 543 10,13 
19E3 6.652 1952 - 1953 747 12,65 
1954 7.635 1953 - 1954 903 14,78 
1955 9.010 1954 - 1955 1.375 18,01 
1956 10.627 1955 - 1956 1.617 17,95 
1957 12.220 1956 - 1957 1.601 15,07 
1950 13.679 1957 - 1958 1.451 11,07 
1959 15.190 1950 - 1959 1.511 11,05 
I960 16.630 1959 - 1960 1.440 9,48 
1961 10.362 1960 - 1961 1.732 10,41 
19G2 20.174 1961 - 1962 1.012 9,87 
1963 22.100 1962 - 1963 1.926 9,55 
1964 24.034 1963 - 1964 1.904 8,90 
1965 25.684 1964 - 1965 1.600 6,64 
1966 27.689 1965 - 1966 2.005 7,81 
1967 29.102 1966 - 1967 1.413 5,10 
1960 30.096 1967 - 1960 994 3,42 
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valt moeilijk te bezien. Wel is te verwachten dat het totale aantal 
een- en tweewielige trekteers zal afnemen, daar steeds meer van deze 
soort trekkers worden voorzien van vier wielen. 
7.7. De gemiddelde verblijfsduur van de trekkers op het eerste bedrijf 
van aankoop 
in Nederland zijn de trekkers niet voorzien van een kentekenbewijs. 
Het is derhalve niet mogelijk pm via een kentekenadministratie te be­
palen hoe lang een nieuwe trekker op het eerste bedrijf van aankoop 
blijft. Daar echter wel de behoefte bestaat hierover meer te weten, 
is bij de inventarisatie van 1965 ondermeer gevraagd in welk jaar de 
trekker als nieuw was aangekocht. Hierdoor is het wel mogelijk gewor­
den de gemiddelde verblijfsduur van de nieüw aangeschafte trekkers te 
bepalen op het eerste bedrijf van aankoop of met andere woorden; men 
kan nagaan hoe lang de trekker blijft op het eerste bedrijf van aan­
koop, voordat deze door het bedrijf wordt afgestoten. Dat afstoten zal 
dan verband houden met de aanschaf van een nieuwe trekker, waarbij de 
aanwezige trekker wordt bestemd voor de schroothoop of door de hande­
laar wordt teruggenomen en daarna als gebruikte trekker wordt door­
verkocht . 
Wordt het aantal trekkers, die als nieuw aangeschafte thans nog aan­
wezig zijn op het eerste bedrijf van aankoop, vergeleken met de in­
voeren van de nieuwe trekkers uit dezelfde periode, dan valt het op 
dat zo'n groot percentage trekkers die vóór 1951 zijn ingevoerd nu nog 
op de bedrijven wordt aangetroffen. Zij moeten dus reeds meer dan 15 
jaar op deze bedrijven aanwezig zijn. Van de een- en tweewielige trek­
kers,die vóór 1951 zijn ingevoerd, is nog 26% op het eerste bedrijf 
van aankoop aanwezig. Bij de drie- en vierwielige trekkers is dit 12%, 
terwijl de rupstrekkers opvallen door ruim 29%. 
Alhoewel de absolute aantallen uit die perioden op zich niet zo groot 
zijn, kunnen de genoemde percentages toch wel opvallend worden genoemd. 
Vanzelfsprekend komt hierbij de vraag naar voren in hoeverre deze 
trekteers nog worden benut. Het aantal jaarlijkse draai-uren zal niet 
hoog zijn, daar deze oude trekteers waarschijnlijk als tweede of als 
reservetrekkers worden aangehouden. Zo valt hierbij op te merken dat 
van de totaal ingevoerde nieuwe rupstrekkers bijna 40% werd ingevoerd 
vóór 1951. Zij worden op de bedrijven aangehouden, kennelijk als 
reserve voor moeilijke, vooral natte perioden, maar ook omdat bij 
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vervanging de investering van een nieuwe rupstrekker niet gering is. 
Door goed onderhoud en herhaalde revisie blijven deze rupstrekkers 
ingezet. 
In tabel 44 is het percentage weergegeven van elke groep trekkers. Ge­
zien de constructie van de trekkers is het niet vreemd te constateren 
dat de een- en tweewielige in hun algemeenheid eerder van het eerste 
bedrijf van aankoop verdwijnen dan de drie- en vierwielige. Het valt 
bij de een- en tweewielige trekkers wel op dat binnen de zes jaren 
reeds 35% van deze trekkers van het ëefrste bedrijf zijn verdwenen, 
terwijl dit bij de drie- en vierwielige trekkers iets meer dan 8% be­
draagt. Zowel bij de een- en tweewielige als bij de drie- en vier­
wielige is 68% van de op eerste bedrijf van aankoop aanwezige trekkers 
aangekocht nâ 1959 en zijn dus globaal maximaal zes jaar op het bedrijf 
aanwezig. Van alle ingevoerde nieuwe trekkers is gemiddeld genomen nog 
56,5% aanwezig op het eerste bedrijf van aankoop. Dit gemiddelde 
varieert van 14,1% in de periode vóór 1951 tot 89,2% bij de periode 
van 1963-1965. 
Om de gemiddelde verblijfsduur van alle nieuw aangeschafte trekkers 
op het eerste bedrijf van aankoop te berekenen, is gebruik gemaakt van 
de formule: 
waarbij "f " het aantal trekkers weergeeft dat in een bepaalde groep 
van jaren voorkomt, "x^" het gemiddelde aantal jaren van een bepaalde 
groep van jaren ten opzichte van 1965, terwijl "n" het totaal aantal 
trekkers weergeeft in een bepaalde bedrijfsgrootte of pk-klasse. Op 
deze wijze berekend blijkt dat de "tuinbouwtrekkers" (een- en tweewie­
lige) een gemiddelde verblijfsduur hebben van 5,1 jaar en de "landbouw­
trekkers" (drie- en vierwielige en rups-) gemiddeld 5,0 jaar. 
De gemiddelde verblijfsduur van beide soorten trekkers ligt dus prak­
tisch gelijk. 
Wordt de gemiddelde verblijfsduur berekend van de trekkers ingedeeld 
naar soort brandstof en naar pk-klasse, can te zien of een petroleum-
trekket een langere verblijfsduur zou hebben dan een dieseltrekker, 
dan moet dit eveneens worden bezien naar het wielsysteem. 
Tabel 45 geeft de gemiddelde verfc ijfsduur weer van de een- en twee­
wielige trekkers naar soort brandstof, naar pk-klasse en naar 
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eigendomsverhouding. Ditzelfde is ook gedaan voor de drie- en vier­
wielige trekkers in tabel 46 en voor de rupstrekkers in tabel 47. Zoals 
wel te verwachten was, blijkt de gemiddelde verblijfsduur bij de een-
en tweewielige trekkers bij elke soort brandstof niet veel uiteen te 
lopen, alhoewel een verblijfsduur van 17 jaar van een petroleumtrek-
ker van 5-9 pk in de Veenkoloniën wel sterk opvalt. Dat bij de ben­
zinetrekkers de gemiddelde verblijfsduur iets hoger ligt dan bij de 
overige sóórten trekkers, kan velband houden met het feit dat de 
waarnemingen in deze groep veel groter zijn, nl. 80% van de tuinbouw-
trekkers, terwijl bovendien de opkomst van de diesel-tuinbouwtrekkers 
eerst n& 1960 heeft plaatsgevonden. 
Een geheel ander beeld vertonen de drie- en vierwielige trekkers. Hier 
is de gemiddelde verblijfsduur van de benzine- en van de petroleum-
trekkers meer dan tweemaal zo groot als die van de dieseltrekkers. Dit 
is toe te schrijven aan het feit dat al sinds jaren geen nieuwe ben­
zine- en petroleumtrekkers worden Ingevoerd, waardoor de op de bedrij­
ven nog aanwezige trekkers van deze soort geen verkoopwaarde meer 
hebben. De gebruikers, die deze trekkers bezitten, houden deze waar­
schijnlijk aan als reserve of als tweede trekker. In elk geval blijkt 
hieruit wel dat deze trekkers minstens tien jaar oud zijn. Dat bij de 
dieseltrekkers de gemiddelde verblijfsduur slechts 4,5 jaar zou zijn, 
wil nog niet zeggen dat deze soort trekkers eerder zouden worden af­
gestoten door het eerste bedrijf van aankoop. Hierbij dient te worden 
bedacht dat ruim 60% van de aanwezige nieuw aangeschafte trekkers nê. 
1960 zijn ingevoerd en zodoende nog weinig "dienstjaren" kunnen heb­
ben. 
Bij een verdere uitsplitsing van deze trekkers naar pk-klasse wordt 
datgene bevestigd wat reeds eerder is medegedeeld over de verschuiving 
van het invoerpatroon naar pk-klasse. 
Er Is reeds naar voren gebracht, dat het op het ogenblik moeilijk is 
nog aan lichte trekkers te komen, qindat de fabrieken hun produktie-
programma hebben gewijzigd en geen lichte trekkers meer fabriceren. 
In tabel 46 kan bij de dieseltrekkers al worden geconstateerd dat de 
trekkers beneden 34 pk langer worden aangehouden. Daar de invoer van 
de laatste jaren grosso modo trekkers betreft van meer dan 34 pk, is 
het te begrijpen dat de gemiddelde verblijfsduur van deze groep minder 
dan vier jaar is, daar er te wein g jaren van waarnemingen zijn. 
De invoer van de rups trekkers is zeer minimaal geworden. Meer dan de 
- ai 
helft werd reeds langer dan tien jaar geleden ingevoerd. Daardoor is 
de gemiddelde verblijfsduur van de rupstrekkers ook boger. Met een ge­
middelde verblijfsduur van 12,2 jaar bij de benzinetrekkers, van 14,7 
jaar bij de petroleumtrekkers en van 8,5 jaar bij de dieseltrekkers 
staan zij aan de top. 
Bij een verdere uitsplitsing naar eigendomsverhouding kan worden gezegd 
dat in zijn algemeenheid bij de loonbedrijven de trekkers eerder worden 
afgestoten dan dit het geval is bij de bedrijven. 
In hoeverre een trekker voor een lange of korte tijd op het eerste be­
drijf van aankoop aanwezig blijft, kan samenhangen met de grootte van 
het bedrijf. Daarom is de gemiddelde verblijfsduur ven de trekkers ook 
berekend naar de verschillende bedrijfsgrootten. 
Uit tabel 48, die de gemiddelde verblijfsduur van de tuinbouwtrekkers 
weergeeft naar grootteklasse van de bedrijven, blijkt dat de bedrijven 
op de rivierklei, gevolgd door die in de tuinbouwgebieden, hun tuin­
bouwtrekkers eerder vervangen. Daar er praktisch genomen geen handel 
bestaat in gebruikte eenassige trekkers en er bovendien is geconsta­
teerd dat het invoer-schrootpercentage bij deze soort vrij hoog is, 
kan hieruit worden afgeleid, dat in deze gebieden meer intensief ge­
bruik wordt gemaakt van deze eenassige trekkers. Juist in deze gebieden 
zijn veel tuinbouwbedrijven gelegen. Dat de gemiddelde verblijfsduur 
zowel bij de coöperaties als bij de loonbedrijven vrij gering is ten 
opzichte van de bedrijven en de combinaties is te verklaren uit het 
feit dat deze groep bedrijven eerst in de laatste afgelopen jaren, 
vooral nâ 1962, eenassige trekkers zijn gaan aankopen. 
Bij de landbouwtrekkers (drie- en vierwielige en rups-) - zie tabel 
49 - valt het op dat de bedrijven tussen 10 en 30 ha de nieuw aange­
schafte trekkers korter op hun bedrijf hemden dan de bedrijven in de 
overige bedrijfsgrootteklassen. Zeer duidelijk is dit te zien in af­
beelding 21. Deze lage gemiddelde verblijfsduur houdt dus verband met 
de bedrijfsgrootte. De trekkers op deze bedrijven zullen gemiddeld ge­
nomen meer trekkeruren per jaar draaien, omdat zij meestal de enige 
zijn op het bedrijf, terwijl de grotere bedrijven vaak over meer dan 
één trekker beschikken, waardoor het gemiddelde aantal draai-uren per 
trekker meestal lager wordt. Doordat de trekkers in de grootteklasse 
van 10-30 ha meer intensief worden gebruikt, zullen deze ook eerder 
aan vervanging toe zijn. In tabel 50 is het percentage weergegeven van 
de bedrijven met meer dan één trekker (zie ook afbeelding 22). Vooral 
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Tabel 48 Gemiddelde verblijfsduur van de nieuw aangeschafte tuinbouwtrekkers (een-
en tweewielige-) op eerste bedrijf van aankoop 
Weide- Zand­ Veen­ Tuinbouwge­
Nederland Zeeklei Rivierklei streken gronden koloniën bieden 
Eigendom van: 
Bedrijven: 
minder dan 1 ha 5 ,1  5,8 4,7 5,2 5,4 5 ,2  4,7 
1 - 5 ha 5 ,1  5,6 4,7 5 ,2  4 ,9  7 ,0  5,0 
5 - 10 ha 5,1 5,2 4 ,6  5,6 5 ,0  1,5 5 ,1  
10 - 15 ha 5,1 5,2 5,2 5 ,3  5 ,1  10,5 5,0 
15 - 20 ha 5,2 5 ,9  4,2 6,8 4,7 6 ,5  5 ,2  
20 - 30 ha 5 ,3  6,5 4 ,4  5 ,9  5 ,3  7 ,5  4 ,6  
30 - 50 ha 4,8 4 ,6  4,5 5 ,9  4,6 5,7 5 ,1  
50 ha en meex 4 ,8  5 ,0  1,5 7 ,5  5 ,1  
5 ,1  5,6 4,7 5 ,2  5 ,0  6,3 4 ,9  
Combinaties 5 ,1  5,4 5 ,2  5 ,4  4 ,5  5,7 5 ,1  
Coöperaties 1 ,5  1 ,5  
Loonbedrijven 3,9 4 ,0  4,9 3,1 4 ,8  3,9 
TOTAAL 5 ,1  5,5 4,7 5 ,2  5 ,0  6,3 4 ,9  
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Tabel 49 Gemiddelde verblijfsduur van de nieuv; aangeschafte landbouwtrekker (drlo-
en vierwielige- en rups-) op het eerste bedrijf van aankoop 
Weide­ Zand­ Veen­ Tuin­
Nederland Zeeklei Rivierklei streken gronden koloniën bouwge­
bieden 
Eisendom van: 
Bedrijven: 
rainder dan 1 ha 5,5 6,9 4 ,9  4,G 5,2 7 ,9  5,9 
1 - < 5 ha 5 ,3  5,7 5,7 5 ,1  5,0 6 ,0  5,4 
5 - < 10 ha 4 ,9  5,3 5,3 5,0 4,6 4 ,3  5,4 
10 -  <15 ha 4 ,0  5,1 5,1 4,0 4,6 4,6 5 ,3  
15 - < 20 ha 4,7 5 ,1  5,0 4,7 4,6 4 ,4  5 ,0  
10 -  <30 ha 4 ,9  5,4 5 ,0  4,8 4,5 4 ,7  5 ,5  
30 -  <50 ha 5 ,3  5,7 5 ,1  5 ,0  4,7 5 ,0  5,5 
50 ha en meer 6 ,0  6,2 5,6 6,5 5 ,1  5 ,0  6,9 
5 ,1  5,6 5,2 4 ,9  4,6 4 ,8  5,4 
Combinaties 5 ,0  5,2 5 ,9  4,7 4 ,7  4 ,3  5,9 
Coöperaties 5,7 5 ,0  4 ,0  6,9 5,1 7 ,2  5,3 
Loonbedri jven 4,7 5 ,2  4 ,3  4 ,8  4,5 4 ,5  4 ,1  
TOTAAL 5 ,0  5,6 5 ,1  4,9 4,6 4 ,8  5,2 
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Tabel 50 Het percentage van de bedrijven met meer dan één trekker 
Nederland Zeeklei Rivierklei 
Weide­
streken 
Zand­
gronden 
Veen­
koloniën 
Tuin­
bouwge­
bieden 
% % % % % % % 
Minder dan 1 ha 7,5 11,5 7,5 3,1 5,9 7 ,0  5,2 
1 - 5 ha 19,8 26,0 15,7 19,6 15,1 12,2 24,2 
5 - 10 ha 10,2 20,0 7 ,6  6,8 6,7 4 ,3  40,9 
10 - 15 ha 6,7 16,3 7 ,5  4 ,0  4,8 2,7 20,9 
15 - 20 ha 9,1 25,6 10,1 4 ,4  5 ,8  5,8 19,8 
20 - 30 ha 21,4 45,6 19,5 11,3 10,8 21,3 24,8 
30 - 50 ha 58,9 70,0 49,1 30,9 36,0 65,6 50,7 
50 ha en meer 92,4 70,5 78,0 75,9 78,2 98,3 75,0 
Totaal 10,7 42,9 13,8 11,0 9,7 23,1 22,3 
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de bedrijven op de zeeklei en die in de Veenkoloniën kopen eerder een 
tweede of derde trekker bij, dan die in de weidestreken en op de zand­
gronden. 
Uit het bovenstaande mg worden geconcludeerd dat: 
1. de gemiddelde Verblijfsduur van de trekkers op bet eerste bedrijf 
van aankoop kan variëren van 4éti tot meer dan vijftien jaren, doch 
dat het gemiddelde "vijf jaren" zeer sterk wordt bepaald door de 
grote invoeren van de laatste zës jaren; 
2. de trekkers op de bedrijven van 10-30 ka een kortere verblijfsduur 
hebben. Blijkbaar worden zij op deze bedrijven intensiever gebruikt» 
7.0.  Het trekkerpark in 1950 - 1955 - 1960 - 1965 
Uit de verschillende inventarisaties is niet alleen de omvang van het 
trekkerpark vast te stellen, maar daaruit zijn ook af te leiden de 
wijzigingen in de loop der jaren. De vier grote inventarisaties, zoals 
deze zijn weergegeven in tabel 51, zijn niet altijd op dezelfde wijze 
uitgewerkt, zodat een zuivere vergelijking niet mogelijk is. Immers, 
de Indeling naar pk-klasse is nogal eens veranderd. Dit neemt niet 
weg dat in grote lijnen de ontwikkeling sinds 1950 goed is te volgen. 
7. G. 1. Een-„en tweewielige trekkers 
Deze "tuinbouwtrekkers" namen toe van 4.689 in 1950 tot 25.685 in 
1965. In de periode 1950-1955 was er een toeneming te constateren van 
3.4S3 stuks, van 1955-1966 van 8,342 stuks, terwijl in de laatste vijf 
jaren het aantal toenam met 9.171 trekkers. Bij de inventarisatie van 
1965 is de indeling naar pk-klasse grondig gewijzigd en geeft ook een 
beter beeld van deze groep trekkers. Het blijkt nu dat de helft van 
deze trekkers een motorvermogen heeft van minder dan 5 pk, terwijl ruim 
eenderde ressorteert in de groep van 5-9 pk. De resterende trekkers (14%) 
hebben derhalve een motorvermogen van meer dan 9 pk. Om een vergelijking 
te maken met voorgaande inventarisaties, is het mogelijk de scheiding 
bij 9 pk aan te houden. Het blijkt dat bij de "tuinbouwtrekkers" de 
groep van lichte trekkers nog steeds toeneemt en het grootste deel -
ruim 85% - is gaan uitmaken. In elk landbouwgebied is deze ontwikke­
ling sinds I960 te constateren, waarbij het echter opvalt dat in de 
tuinbouwgebieden de toenemende wijziging het minst is geweest. Daar 
behoorde in 1960 nog 72% tot de groep van < 8 pk, terwijl in 1965 ruim 
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76% kan worden gerekend tot minder dan 9 pk. Op de zeeklei was deze ver­
andering van 72,5% tot 06,1%, terwijl op de zandgronden dit aandeel 
steeg van 88,8% tot 94,0%. Landelijk gezien is er dus een daling te con­
stateren bij de groep van meer dan 8 à 9 pk. Dit is dus anders dan de 
ontwikkeling bij het invoerpatroon. Hieruit blijkt dat de vergrote in­
voer van "tuinbouwtrekkers" met meer pk nog geen groot deel van het 
trekkerpark heeft beïnvloed. 
7 .8 .2 .  Drie- en vierwielige trekkers 
De toeneming van het aantal drie- en vierwielige trekkers neemt ener­
zijds relatief gezien af* anderzijds kan in absolute vorm van een stij­
ging worden gesproken. Bij een indeling naar vijfjaarlijkse perioden 
1950-1955, 1955-1960 en 1960-1965 Was de relatieve toeneming resp. 95%, 
80% en 61%, terwijl de absolute toeneming bedroeg: 17.410 en 39.329. 
Alhoewel ook bij deze soort trekkers de indeling naar pk-klasse werd 
veranderd, is deze toch niet zo ingrijpend geweest als bij de tuinbouw­
trekkers . In elke pk-klasse kan worden gesproken van een relatief groter 
aandeel, behalve in de groep van 17-34 pk. Deze groep zag haar aandeel 
verminderen van ruim 82% in 1950 tot goed 50% in 1965. Enerzijds was 
dit te verwachten gezien de wijziging van het invoerpatroon, maar ander­
zijds valt het op dat de groep "minder dan 17 pk" nog steeds relatief 
toeneemt. Dit in tegenstelling tot het invoerpatroon. Daar de invoer van 
wieltrekkers met een motorvermogen van minder dan 34 pk sterk afneemt, 
mag worden aangenomen dat bij een volgende inventarisatie dit zeer goed 
merkbaar zal zijn bij de ontleding van het trekkerpark. Älleen op de 
zeeklei is meer dan de helft van de drie- en vierwielige trekkers zwaar­
der dan 34 pk,  nl .  55,4%, gevolgd door de Veenkoloniën met 48,9%. In de 
overige gebieden bedraagt dit aandeel rond 32%. 
7 .8 .3 .  Rupstrekkers 
Ook bij de rupstrekkers kan worden gesproken van een wijziging. Had de 
groep van 32-50 pk in 1950 een aandeel van ruim 58%, nu is dit in 1965 
gedaald tot 35%. Het zijn vooral de rupstrekkers van 50 pk en meer die 
relatief en absoluut toenemen. Ruim tweederde van alle rupstrekkers 
wordt aangetroffen op de zeeklei. Hier vormen de groepen van 34-50 pk 
en die van 50 pk en meer elk bijna 40%. De pk-klasse van minder dan 
17 pk komt hoodzakelijk voor in de tuinbouwgebieden. Hier is dit aandeel 
meer dan 57%. 
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Het verloop van de trekkers naar wielsysteem en naar pk-klasse van de 
vier genoemde inventarisaties is grafisch weergegeven in de afbeeldin­
gen 23, 24 en 25. Bij de drie** en vierwielige trekkers is duidelijk de 
neergaande lijn te zien van de groep van 17-34 pk. Dat de groep van 
minder dan 17 pk praktisch een constant aandeel heeft behouden, is mede 
toe te schrijven aan de opkomst van de vierwielige tuinbouwtrekkers. 
7 .9 .  Gebruikte trekkers 
Reeds bij de behandeling van de invoer van trekkers is erop gewezen dat 
er een vrij levendige hàndel bestaat in gebruikte trekkers eh dat deze 
niet hoofdzakelijk afkomstig zijn van de invoer, doch dat het grootste 
gedeelte van deze gebruikte trekkers eerst op andere Nederlandse be­
drijven was aangekocht. Bij een verdere uitsplitsing van het trekker­
park blijkt dat 17,7% van de tuinbouwtrekkers als gebruikte trekkers 
waren aangekocht, terwijl dit bij de landbouwtrekkers 26,9% bedraagt. 
7 .9 .1 .  Tuinbouwtrekkers 
Tot deze categorie behoren de trekkers zonder of met 1 of 2 wielen; 
van het hele trekkerpark is dit 19,6%. Deze trekkers worden overwegend 
aangekocht door de tuinbouwbedrijven, waarvan bekend is dat hun be­
drijf sgrootte meestal beneden de 5 ha is gelegen. Daarom is het niet 
verwonderlijk dat 80% van deze tuinbouwtrekkers worden aangetroffen op 
bedrijven die kleiner zijn dan 5 ha. In tabel 52 zijn de tuinbouwtrek­
kers weergegeven per groepen van landbouwgebieden. Ook is het aandeel 
van de gebruikte trekkers vermeld. Vooral op de bedrijven die kleiner 
zijn dan 5 ha worden gebruikte tuinbouwtrekkers aangetroffen. Dit aan­
deel kan soms oplopen tot meer dan 55%, zoals in het rivierkleigebied 
van Utrecht. Het is opvallend dat in elke groep van landbouwgebieden, 
waarin de provincie Groningen voorkomt, deze steeds relatief het meeste 
aantal  gebruikte tuinbouwtrekkers bezit .  Het hoogste  percentage,  nl .  
35,5%, is bij de zandgronden in Groningen. Binnen het rivierkleigebied 
is er een duidelijk verschil waarneembaar tussen de gebieden in Gelder­
land er in Limburg. Terwijl in het Gelderse rivierkleigebied 2.145 tuin­
bouwtrekkers zijn aangekocht, betreft dit in Zuid-Limburg slechts 151. 
Opmerkelijk is nog dat bij de uitsplitsing van de tuinbouwgebieden, 
dus de gebieden waar specifiek deze tuinbouwtrekkers worden aangewend, 
een groot verschil valt te constateren tussen de bedrijven in Noord-
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Holland en die van Zuid-Holland. Het blijkt dat de bedrijven in Zuid-
Holland veel minder gebruikte tuinbouwtrekkers aanschaffen dan die in 
Noord-Holland. 
7 .9 .2 .  Landbouwtrekkers 
Met ruim C0% vormen de landbouwtrekkers het overgrote deel van het 
trekkerparki Het aijn de drie- en vierwielige alsook de rupstrekkers. 
Gemiddeld genomen is 26,9% van deze landbouwtrekkers afkomstig van de 
märkt in gebruikte trekkers. Dit gemiddelde varieert van 9j6% in de 
weidestreken van Friesland tot 45,1% eveneens in de weidesti'efcen, maar 
dan van Overijssel. Het aankopen van gebruikte trekkers komt in alle 
bedrijfsgrootteklassen voor, maar wel het meest op bedrijven die kleiner 
zijn dan 5 ha (tabel 53). Bij een vergelijking van de landbouwgebieden 
zijn het de bedrijven op de zandgronden die vaak gebruikte trekkers 
aankopen.  Eenderde van al le  landbouwtrekkers op de zandgronden i s  af­
komstig van een ander bedrijf. Er is echter een opmerkelijk verschil 
te constateren tussen de zandbedrijven boven de grote rivieren en die 
beneden daarvan. Op de zandgronden in Groningen is het aandeel 36,9%; 
in Friesland 28,6%; in Drente 29,4%; in Overijssel 44,3%; in Gelderland 
44,0% en in Utrecht 39,2%, terwijl deze percentages in Noord-Brabant 
en Limburg resp. 22,4 en 24,5 bedragen. 
Het aankopen van gebruikte landbouwtrekkers kennt zowel absoluut als 
relatief bij de landbouwwerktuigcoöperaties weinig voor; het meeste 
nog in het weidegebied van Overijssel (42,9%). De loonbedrijven evenwel 
volgen in deze, in grote lijnen, de landbouwbedrijven. Ook bij deze 
groep zijn opvallende percentages op te merken, zoals 41,9% op de zand­
gronden in Overijssel en liefst 4C,C% in de Veenkoloniën van Groningen. 
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8. LANDBOUWTREKKERS PER 1000 HA CULTUURGROND 
De stand van de motorisatie in de diverse gebieden kan worden weergege­
ven in het aantal landbouwtrekkers per 1000 ha cultuurgrond, zoale dit 
is gedaan in tabel 54. Als gemiddelde voor geheel Nederland geldt dat 
er per 1000 ha 46,4 landbouwtrekkers aanwezig zijn. Het aantal gebruikte 
landbouwtrekkers bedraagt 12,5 per 1000 ha4 Het lag wel in de lijn der 
verwachtingen dat zou worden geconstateerd dat liet aantal landbouwtrekkers 
per 1000 ha het hoogst zou zijn in de zeekleigebieden, en wel 5G stuks. 
In zekere zin verrassend, is het feit dat het gemiddelde op de rivier-
klei (54,1) hoger is dan in de Veenkolonien (52,1). Het minste aantal 
trekkers per 1000 ha wordt aangetroffen op de zandgronden (39,6), ter­
wijl tussen de weidestreken en de tuinbouwgebieden weinig verschil be­
staat ,  nl .  resp.  43,1 en 42,1.  
Het zeekleigebied van Noord-Holland heeft met 76,9 het hoogste aantal 
per 1000 ha en wordt bijna geëvenaard door het rivierkleigebied in 
Zuid-Limburg dat 74,6 als gemiddelde heeft. Alle overige gebieden lig­
gen vaak beduidend lager. De zeekleibedrijven in Groningen en Friesland 
hebben opvallend minder trekkers dan die in het westen en zuidwesten. 
Ongetwijfeld zal dit verband houden met het verschil in aanwending van 
de cultuurgrond. In Groningen en Friesland zijn het meer de granen en 
zaden die worden verbouwd, terwijl in de andere zeekleigebieden de hak-
vruchten, zoals aardappelen en suikerbieten, meer op de voorgrond treden. 
Dat zowel in de rivierklei als op de zandgronden de provincie Limburg 
steeds een opvallend hogere trekkerbezetting heeft, houdt niet zo zeer 
verband met het bouwplan als zodanig, maar waarschijnlijk veel meer èn 
door het heuvelachtige terrein in Zuid-Limburg èn door de persoonlijke 
instelling, waarbij de sterke uitbreiding van de motorisatie bij de 
aangrenzende buren (West-Duitsland) ongetwijfeld een grote invloed 
heeft gehad. 
In de weidestreken hebben de gebieden,die in Overijssel zijn gelegen, 
het grootste aantal trekkers per 1000 ha, nl. 53,8. In die van Utrecht, 
Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant ligt het gemiddelde rond 
44 trekteers ,  terwij l  die  in Groningen en Friesland resp.  39,1 en 35,5 
trekkers bezitten. 
De Veenkoloniën in Groningen hebben 5C,3 trekkers en die in Drente 49,0. 
Bij de tuinbouwgebieden wordt wederom een opvallend verschil geconsta­
teerd, nl. 46,6 in Noord-Holland tegen 31,1 in Zuid-Holland. 
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9. TREKKRACHTEENHEDEN 
De trekkrachtbezetting In de landbouw bestaat uit dierlijke en moto­
rische. Er zijn bedrijven die alleen over dierlijke of motorische 
trekkracht beschikken en er zijn er die een combinatie h»bben van beide. 
Daar moeilijk paarden en trekkers bij elkaar kunnen worden opgeteld, 
is er gezet cht naar een omrekeningseenheid, waardoor beide soorten trek­
krachten bijeengevoegd kunnen wordèn. In overleg met het Instituut voor 
Landbouwtechniek en Rationalisatie te Wageningen heeft het Centraal 
Bureau voor de Statistiek in 1955 de formule ontworpen voor het bepa­
len van TREKKRACHTKKNHEDEN, welke formule is getoetst aan het voor de 
verschillende bedrijfsgroepen en bedrijfsgrootten algemeen geldend 
optimum inzake trekkrachtbezetting en verhouding paard - trekker-pk. 
De toegepaste formule bestaat uit twee delen: 
Dierlijke trekkrachteenheden = paarden van 3 jaar en ouder = 1 T.E. 
PJÇ ^ M w 2 Qfit 
Mechanische trekkrachteenhedens » 1 T.E. 
Het aantal pk's wordt met 20% verminderd, omdat hierdoor het reële 
trekkervolume wordt benaderd. De verkregen uitkomst wordt gedeeld door 
het getal 7, omdat het trekverraogen van een paard geacht wordt gelijk 
te zijn aan 7 pk. Met behulp van deze formule is het aantal TREKKRACHT­
EENHEDEN PER 100 HA CULTUURGROND van 1945 tot 1965 samengesteld in 
tabel 55 en grafisch weergegeven in afbeelding 26. Duidelijk is de 
afneming van het aantal dierlijke trekkrachteenheden te constateren 
van 8,8 tot 4,1 T.E. per 100 ha. De curve, die het verloop weergeeft 
van de motorische trekkrachteenheden, verloopt vrij steil van 0,3 naar 
17,4 T.E. per 100 ha. Hierdoor is de totale trekkrachtvoorziening ge­
stegen van goed 9 T.E. in 1945 tot 21,5 T.E. in 1965. 
Bij een vergelijking van de gebieden onderling is in tabel 56 een onder­
scheid gemaakt. Allereerst zijn de trekkrachteenheden weergegeven, waar­
bij rekening is gehouden met de totale oppervlakte cultuurgrond, inet 
alle trekkers, dus ook die van de combinaties, coöperaties en loonbe­
drijven en met alle paarden van 3 Jaar en ouder, exclusief de pony's. 
In het tweede deel van de tabel zijn de trekkrachteenheden berekend van 
de trekkerbedrljven. Op deze wi 'ze weergegeven, zijn het de bedrijven 
op de zeekleigronden van Noord-Holland die over het hoogste aantal trek­
krachteenheden beschikken. Dat ook de bedrijven in de tuinbouwgebieden 
van Zuid-Holland over veel trekkrachteenheden beschikken, is mede een 
gevolg van de sterke motorisatie van de bedrijven van minder dan 5 ha, 
die in hoofdzaak "tuinbouwbedrijven" zijn. 
r.E/s 
a jaren 
Motorischs IE.'s -fik s~20 /o 
7 Dierlijke T.E's = 3jaar en ouder 
Totaal T.E.'s 
Af'o. 26 TrekkrnchtcGnhodon per 100 ha cultuurgrond 
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Tabel 56 Trekk ra cht eenheden per 100 ha cultuurgrond (dec. 1965) 
Zeeklei 
Groningen 
Friesland 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeel and 
Noord-Brabant 
Noordoost Polder 
Oostelijk Flevoland 
Totaal 
Rivierklei 
Qveri jssel 
Gel der! and 
Utrecht 
ïioord-§rabant 
Liaburg 
Totaal 
'••ei des trek en 
Groningen 
Friesland 
Overijssel 
Utrecht 
Noord-Hol 1 and 
Zuid-Holland 
Noord-Brabant 
Totaal 
TOTALE oppervlakte cultuurgrond 
en ALLE trekkers. 
Paarden: 3 jr, en ouder excl. 
j pony's. 
1 Cultuur­ Trekkrachteenheden 
grond 
ha 
îlot. Dierlijke Totaal 
100.608,82 22,4 2,7 25,1 
54.878,44 15,2 4,0 19,2 
46.588,32 31,5 1,0 32,5 
78.297,43 29,6 0,8 30,4 
135.847,74 24,7 w 26,9 
44.770,75 28,3 V,4 29,7 
39.915,95 27,4 2,1 29,5 
26.704,45 16,2 0,2 16,4 
527.611 ,90 24,7 2,0 26,7 
! 9.035,09 
! 
15,3 5,3 20,6 
116.217,38 18,3 2,9 21,2 
11 .848,61 18,9 1,8 20,7 
14.367,95 18,3 3,1 21,4 
43.545,65 23,1 2,3 25,4 
195.014,68 19,3 2,8 22,1 
12.606,42 13,8 3,7 17,5 
103.444,78 11,4 3,1 14,5 
69.004,58 16,4 3,1 19,5 
45.492,18 14,0 2,6 16,6 
80.515,62 15,7 2,6 18,3 
95.722,68 13,8 1,9 15,7 
8.453,55 17,7 3,2 21),9 
415.249,81 ^14,1 2,7 16,8 
Oui tuur grond, trekkers en paarden 
ALLEEN van bedrijven «et El GEM 
trekkers. 
Cultuur­ i Trekkrachteenheden 
grond 
ha 
Kot. Dierl ijke Totaal 
90.809 21,7 2,4 24,1 
33.567 18,2 1,9 20,1 
41.142 30,3 0,6 30,9 
62.830 31,8 0,4 32,2 
j 105.352 26,6 1,2 27,8 
! 37.914 28,4 0,7 29,1 
36.730 26,3 1,4 27,7 
26.432 16,2 0,1 16,3 
434.776 25,5 1,3 26,8 
4.887 20,6 1,7 22,3 
68.356 25,1 1,1 26,2 
8.755 21,1 0,7 21,8 
8.035 25,5 1,3 26,8 
34.630 26,7 1,0 
124.663 25,1 1,2 26,2 
8.794 18,0 2,0 20,0 
71.594 13,9 1,3 15,2 
44.136 21,4 0,6 22,0 
26.102 20,1 0,4 20,5 
49.489 21,3 0,6 21,9 
54.837 19,7 0,4 20,1 
4.617 25,0 0,7 25,7 
259.569 18,8 0,8 19,6 
Tabel 56 (vervolg) 
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TOTALE oppervlakte cultuurgrond 
en ALLE trekkers. 
Paarden: 3 jr. en ouder excl. 
pony's. 
Zandgronden 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Woord-Hol 1 and 
floord-Grabant 
Litaburg 
Totaal 
VeflflkQ]j£Ullln 
Groningen 
Drenthe 
Totaal 
Tuinbouwgebieden 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Totaal 
MEDEfiLAÜD• 
Cultuurgrond 
ha 
42.917,77 
89.180,01 
125.083,26 
152.234,00 
181.640,06 
21 .477,25 
2.793,85 
251.528,74 
Trekkrachteenheden 
wot. Dierlijke Totaal 1 
15.1 I 
10.0 I ! 
9,9 ! 
14.2 | 
14.1 ! 
14,4 
12.3 
15,1 
_90.872,46 | 19,5 j 
957.727,40 j 14,5 
30.924,15 
61 .200,18 
92.124,33 
35.801 ,95 
14.853,19 
50.655,14 
22,9 
10,3 
20,5 
24.7 
25.8 
25,0 
2.238.383,26 17,5 3, 
6,0 
5.6 
6,2 
5.8 
6 ,0  
4,2 
3,0 
5.7 
4.9 
5,7 
3,7 
3.4 
3.5 
2,0 
1. 6  
1,9 
- -4 - — 
Cultuurgrond, trekkers en paarden 
ALL EE !! van bedrijven met EIGEN 
trekkers. 
I Cultuur­
grond ha 
Trekkrachteenheden 
Ilot. Dierlijke Totaal 
21,1 
15,6 
16,1 
20.0 
20.1 
18.6 
15,3 
20,8 
24,4_ 
19.7 
26.6 ; 
22.7 | 
24,0 ! 
26,7 ! 
27,4 | 
26,9 ' 
21,4 
23.809 
46.064 
49.867 
76.030 
76,461 
10.280 
1.901 
113.244 
59.178 
456.834 
26.851 
44.S08 
71.759 
20.7 
16.3 
18,6 
23.4 
25.8 
23.9 
14,4 
26,1 
_25,7_ 
23,4 
2,9 
1.7 
2 .0  
1,7 
1,7 
0,5 
0,7 
2.1 
. 2 ' 8  
2,0 
1.378.767 
23,6 
18.0 
20,6 
25.1 
27,5 
24,4 
15,1 
28.3 
28,5_ 
25.4 
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Ook bij deze weergave van de stand van de motorisatie is duidelijk te 
zien dat in diverse gebieden de dierlijke tractie nog een voorname 
plaats heeft. Deze dierlijke trekkracht komt vooral voor op die bedrij­
ven die niet over een eigen trekker beschikken» 
Worden de trekkrachteenheden per 100 ha van de bedrijven met één of 
meer eigen trekkers weergegven naar bedrijfsgrootte, dan neoan mt hot 
toenemen van de bedrijfsgrootte de trekkrachteenheden af. Dit is 
praktisch in al le  gebieden waar te  nemen ( tabel  57) .  
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BEDRIJVEN EN HUN TREKKRACHTVOQRZIENING 
Bij de inventarisatie van 1965 is er niet alleen gevraagd naar de aan­
wezige trekkracht, hetzij dierlijke, hetzij motorische, maar er is ook 
geïnformeerd bij de bedrijven zonder eigen trekkers in hoeverre zij wel 
of niet gebruik maten van vreemde trekkers. Op deze wijze is getracht de 
bedrijven geheel door te lichten wat hun trekkrachtvoorziening betreft* 
In een algeheel overzicht - tabel 58 - zijn de 256.775 geïnventariseerde 
bedrijven weergegeven. Er is een onderscheid gemaakt tussen de bedrijven 
zonder eigen trekkers - 165.455 - en die met eigen trekkers - 91.320. 
Gezien het hoge aantal bedrijven zonder eigen trekkers zou de indruk 
kunnen ontstaan dat de motorisatie nog niet ver zou zijn gevorderd. Er 
dient echter tè worden bedacht dat in dit aantal van ruim 165 duizend 
bedrijven ondermeer zijn begrepen honderdduizend bedrijven die kleiner 
zijn dan 5  ha en bijna 36 duizend van vijf  tot  t ien ha.  
Al is er op een bedrijf geen eigen trekker aanwezig, dan kan toch nog 
wel een trekker worden ingezet die in combinatie is aangekocht of ge­
huurd van de coöperatie, terwijl bij het uitbesteden van bepaalde 
werkzaamheden aan een loonwerker zijn trekker als trekkrachtbron fun­
geert. Desalniettemin zijn er nog 44.759 bedrijven waar nooit een 
trekker voor bepaalde werkzaamheden wordt aangewend. Evenwel zijn 
hiervan 40.468 kleiner dan vijf ha. 
Als "zuivere paardebedrijven" kunnen worden aangerekend degene die wel 
een paard hebben, maar geen eigen trekker bezitten en ook geen gebruik 
maken van vreemde trekkers. Alle voorkomende werkzaamheden worden ver­
richt roet behulp van paardetractie. Het zijn 4.036 bedrijven, hetgeen 
nog geen 2% is van alle bedrijven. Van deze ruim vierduizend bedrijven 
is  35% kleiner dan vijf  ha.  
Ruim 91 duizend bedrijven bezitten een eigen trekker. Hiervan hebben 
22% een lege paardestal. De resterende 16.476 bedrijven houden naast hun 
trekkers nog één of meer paarden aan. 
In tabel 59 is de trekkrachtvoorziening van de bedrijven verder weerge­
geven naar groepen van landbouwgebieden. 
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Bedrijven : zonder eigen trekkers 
zonder, paarden 
zonder gebruik van vreemde trekkers 
Van de geïnventariseerde bedrijven behoren 15,86% tot deze groep. Dit 
percentage varieert van 11,57% in de Veenkoloniën tot 19,63% in de 
weidestreken. 
Het is moeilijk te constateren wat voor soort bedrijven dit eigenlijk 
zijn want zij komen voor in alle landbouwgebieden en in elke grootte­
klasse. Enerzijds is het mogelijk dat deze bedrijven uitsluitend weide-
bedrijven zijn met eigen vee of die vee laten inscharen. Anderzijds 
dient niet vergeten te worden dat van deze 40.723 bearijvon liefst 
39.018 kleiner zijn dan vijf ha. Vermoedelijk zijn het bedrijveh met 
één produktierichting, zoäls met mestvarkens of met pluimvee. 
Bedrijven: zonder eigen trekkers 
zonder paarden 
met gebruik van vreemde trekkers 
Ruim een kwart van de bedrijven* nl. 67.869, behoort tot deze groep. 
Het gemiddelde varieert van 16,87% ln de Veenkoloniën tot bijna 34% 
in de rivierkleigebieden. Ook hier behoort het grootste deel van deze 
soort bedrijven, nl. 42,94%, tot de bedrijven die kleiner zijn dan 
vijf  ha.  Op de zeekleigronden i s  dit  aandeel  ruim 51%, terwij l  dit  in 
de weidestreken 30,52% bedraagt. Naarmate de bedrijven groter worden 
neemt het aandeel van deze bedrijven af. Desondanks is altijd nog 
vier procent van de bedrijven van vijftien ha en meer, die wat trekkracht 
betreft zijn aangewezen op vreemde trekkers. 
Bedrijven; zonder eigen trekkers 
met paarden 
zonder gebruik van vreemde trekkers 
Reeds eerder is er geschreven dat deze soort bedrijven kunnen worden 
beschouwd als "zuivere paardebedrijven". Elke gevraagde trekkracht op 
deze bedrijven wordt geleverd door de aanwezige paardetractie. In het 
geheel zijn het 4036 bedrijven >£ slechts 1,57% van alle bedrijven. 
Het hoogste percentage, 2,7C%, wordt aangetroffen in de weidestreken 
en het laagste, 0,44%, in de zeekleigebieden. Bij een uitsplitsing naar 
bedrijfsgrootte is het opmerkelijk dat deze typen bedrijven het meest 
voorkomen in de grootteklasse van 10-20 ha in de tuinbouwgebieden,  nl .  
iets meer dan 6%, terwijl in de groep van 5-10 ha de weidebedrijven een 
ne 
aandeel laten zien van meer dan 5%. Bij de bedrijven op de zandgronden 
kan worden geconstateerd dat de zandbedrijven in de vier noordelijke 
provincies beduidend meer gebruik maken van paarden dan die in Gelder­
land, Noord-Brabant en Limburg. 
Bedrijven : zonder eigen trekkers 
met paarden 
met gebruik van vreemde trekkers 
Ruim eenvijfde van de getelde bedrijven, nl. 52.827, heeft geen eigen 
trekker maar wel êén of meer paarden, terwijl voor voorkomende werk­
zaamheden gebruik wordt gemaakt van vreemde trekker?. Men kan wel 
zeggen dat dit zeer veel voorkomt op de bedrijven van 5-iO ha (44,7C%) 
en van 10-15 ha (39,80%) en in iets mindere mate (26,70%) op de bedrij­
ven van 15-20 ha. Het zijn vooral de bedrijven op de zandgronden en 
die in de Veenkoloniën die op deze wijze hun tractieprobleem hebben 
opgelost. 
Bedrijven : met eigen trekkers 
zonder paarden 
Bij de bedrijven die over een eigen trekker beschikken is niet de infor­
matie ingewonnen in hoeverre deze bedrijven wel of geen gebruik maken 
van vreemde trekkers. In elk geval mag worden aangenomen dat dit wel 
gebeurt, maar in welke mate is derhalve niet te berekenen. 
Van de getelde bedrijven heeft 29% een eigen trekker maar geen paard 
meer. Het is te begrijpen dat het aandeel van deze groep groter wordt 
naarmate de bedrijven in omvang toenemen. Een percentage van meer dan 
vijftig wordt waargenomen op de zeekleibedrijven van meer dan 15 ha, 
op de rivierkleibedrijven bij die van 10 ha en meer, op de weidebe-
drijven eveneens vanaf 15 ha en meer. De bedrijven op de zandgronden 
en die  in de Veenkoloniën hebben pas een percentage van vijft ig  in de 
grootteklasse van resp. 50 ha en meer en 30 ha en meer. 
In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat in de westelijke en zuidelijke 
gebieden meer zuivere trekkerbedrijven voorkomen dan in de noordelijke. 
Bedrijven : met eigen trekkers 
met paarden 
Het aantal bedrijven dat zowel dierlijke als motorische trekkracht bezit 
bedraagt 16.476 stuks ofwel 6,42%. Vooral de bedrijven die groter zijn dan 
vijftien ha komen in deze categorie voor. In de landbouwgebieden van de 
noordelijke provincies zijn de percentages opvallend hoog. In deze streken 
wordt dus nog veel gebruik gemaakt van paarden. Vooral is dit goed waarneem­
baar bij de bedrijven van 50 ha en meer. 
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EINDCONCLUSIE 
Als eindconclusie mag vel worden gesteld dat de motorisatie in het 
westelijk en het zuidwestelijk deel van Nederland een hoger niveau 
heeft bereikt dan in het resterende deel van Nederland. 
Bovendien dat de dierlijke tractie nog vrij veel wordt toegepast, niet 
alleen op de zand- en veenkoloniale bedrijven, maar vooral ook op de 
zeekleibedrijven van de noordelijke provincies. 
